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Telegramas por el cat)le= 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a -
A i DIARIO DE LA MARINA. 
« A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Abr i l 28. 
F A L L E C I M I E N T O . 
EallánioBS en casa de una monsta ha 
fallecido la esposa i ú Ministro de la 
Gaerra. gansral Az márraga. 
G A R C I A A L 1 X . 
Ha salido para Cádiz el señor Ghrcía 
A'is, Ministro de I i s t r u ^ ó n Pública 
coi objeto de asistir á la botadura del 
era-ero E x t r e m a d u r a , que se cons 
tru7e en los astilleros de los señores Bea 
Marguía-
L O S F U S I O N I S T A S . 
En nn banquete que le han ofrecidc, 
en Sevilla, al señor Morat, algunos de 
sm am^os, el exmin:stro fasionista pro-
nunció un brindis en el cual dijo que su 
partido está conforma con el programa de 
la "Unicn Nacional.', 
AfiRICDLTUEi 
C U L T I V O D E L A N A R A N J A 
A petición de varios snscripto-
ros, aui()iiainos lo que y a llevamos 
dicho acerca del ca tivo de l a na -
r a n j a , extractando los ioteresantea 
datos con ten i'ios en el B o l e t í n de 
A g r i c u l t u r a , M i n e r í a é I m l n s t r í a s , 
de México. 
Oiaro es que los cálculos expues-
tos eu dicho trabajo se refiereu á 
las condiciones peculiares de aque-
l l a r e p ú b l i c a , domle los jornales son 
m á s baratos que en Cuba. Pero en 
/ambio, aquí el terreno es más fér-
ti l , la producción más abundante y 
el mercado de los listados Unidos 
m á s accesible, por ser el transporte 
por mar mucho más ventajoso y fá-
c i l que por tierra. 
GASTCS DEL CULTIVO 
S u p c n i « n d o que su quiera plantear 
nn pequeño í^olar con U í t r a n j o a , coa el 
objeto de lograr laa tuayorea ot i l ida-
des en !a producoióü á cambio del me-
nor capital y trabajo invertido?; para 
loa que no tienen mavorea elementos, 
veremos ( ó m o ee obtienen c o i este 
gran principio económico loa mejosfea 
rVeiiltados qué ba lagárán , ain dnd>»T y 
p i o r a i a r á u algunos ensayar desde 
Int po. 
Ko un t í r r e c o de figura c u a d r a d » 
cao n¡i(lH 00 metros por lado, se ob-
tendrán 3 GÜO metros cuadrados de au-. 
pt iticie, »u l< s cuales pueden tener ca-
bida íi cada 5 metros de distancia nn 
árbol de otro, 10 naranjos por lado 
que hacen cada i-urco á lo ancho, que 
multipiii a('os por los otros 10 de lo 
lar^o, resaUao ios 100 Arbolea que aé 
trata de txpiotar eu esa superf ié ie . 
Costará ol terreno de riego $ 100 U0 
Costos du siembra, trasplanto, 
ote, en el primer año 10 00 
beis anos de costea en riegos, 
p<jdap, etc., etc., á $10 cada 
00 00 «no 
Ct ao total hasta el sexto año. $ 170 00 
PRODUCTOS 
Tomnnrioel menor producto rea-
lizable f'e un naranjo, pondre-
ni! R -iiO naranjos por .irbol; 
J(!0 ái l.olos producirán 20.000 
i M r a i jns, á4üct8 . el 10U $ 80 00 
K L b ? aTio la producción será 
cuando menos '¿)0 por Arbol-
en sus dos épocas—á 40 cts. el 
1<0. resultaría $1 de producto 
por árbol, lo hifirao del pro-
docto; tendríamos el (i? año, 
100 árboles á $1 de producción 
tnual, eeiiao $ loo 00 
Suma $ 180 00 
Quería, pues, en el 6? auo pagado y a 
<?I capital invertido, gastos, etc.. v ade-
ttás $10 de ganancin; para el 7? a ñ o 
t í o d r í H m o s ona ganancia l íqu ida se-
gara de Si00 á $200 anaales. Es to so-
Jfmente de producción del fruto a » z c -
nado y puerto á la venta, sin tomar en 
cons iderac ión la recolección del a z a -
har, qae vendido dejaría seguramente 
ft'áa de lo que cuestan los ga^toa origi-
nados, sin |a venta de la hoja que tan-
toen las farmaciaa como en loa E s t a -
uoa de temperamento frfo ee compran 
«>e i ; pouieudo, en fio, la menor pro 
o u c c i ó n y los mayoree gastoa, pnea que 
« e p u p d i e que el hombre trabajador y 
activo, no ta este el único giro que ex-
plot» , io verá como eeonndario, pues 
qoe una vez planteado todo, oogasta-
' ' a para lUeüd er uioy bien ¡u ,H de ur 
« ! • temanal, cuatro á cinco al me«, 
con lo « ual tendría psra que al a ñ o re. 
t ibiera por esos trabajos en cambie 
una suma de $200, los cuales serán la 
base de un capital; si dominan el ca-
rácter del individuo el ahorro y la pre 
v i s i ó n . 
Algunos arrendatarios de esta finca 
y de otras de este rumbo, cuidan de 
sus naranjos que tienen en el solar; y 
los que han tomado e m p e ñ o y prefe-
rente a tenc ión en sa cultivo con estas 
hermosas plantas, lea sacan una ut i l i -
dad anual de $2 á $4 por naranjo. 
Tomando simplemente el menor t é r -
mino, en un quinquenio de compara 
c ióa , casi es general que produce § 2 a! 
año cada árbol; lo que viene á com 
probar loa cá lcu los anteriores de una 
manera práct ica. E s no só lo grato re 
cíbir esa utilidad anual, sino t tm'i iéa 
ea encantador ver en medio de un bos 
que de naranjos los jacales de esos tra 
bajadores, paisajes tan p a n o r á m i c o s 
qu» presentan, que e x t a s í a n la vista y 
deleitan al respirar un ambiente per-
fumado por fljres de aroma taa deli 
cado. 
A d e m á c , toda esa arboleda ejerce su 
influencia eu la a tmóí f^ra , purificán-
dola y atrayendo la lluvia; siempre in-
dispensable, precisa, para q u í los ve 
getales fructifiquen. 
COSTO D3 CULTIVO 
EXPLOTACIÓN POK MAYOR 
E s muy conveniente, para calcular 
con exactitud sobre los resultados que 
pudiera darnos un negocio, tom*r el 
valor mayor de los gascos que hay que 
erogar, contra la suma mt^nor de los 
productos que pudieran recibirse; de 
esta suerte queda siempre, si hay 
error, la diferencia en favor del calcu 
lador, y el bencfi jio que trae consigo; 
proceder siempre así hará que rarísi-
mas vece^ fallen nuestros cá l ca lo s . 
E n consecuencia, procederé b rjo ta1 
base á fundar los de gasto.» ea gene 
ral , con elevados precios que tengtn 
los que hay que erogar p i r a estible-
cer la naranjera. 
Rl valor de un terreno v a r í a mucho 
a e g ú u el Estado ea que e s t é coloua io, 
sn Hituación topográfica, terrena, y si 
ea ó no de riego, ó e s í á p r ó x i m o á al 
guna vía férrea que PUS pro luotos tan 
gao mayor facilidad de e x p o r t a c i ó n . 
Tomaré como punto de partida una 
fanega de tierra de labor de rieg ), qu-» 
mi 1»* lo que prescriben las Ordenanzas 
de Tierras y A g . m ; que ea un parale-
lógramo que tiena 37d varas de largo 
ñor 184 de anchr», con una superficie de 
50.784 varas c u á d r a l a s ; qus como ya 
se dijo, sobra bastante terreno, pues 
que apenas ne necesitan 40.000 metros 
cuadrados -para l.OOO-arboles. 
Justipreciaremos ese terreno en, 5» 1000 00 
Gastos generales: Los babidoa 
desde el primor año en siem-
bra, 'norte.ano, trasplanto, on-. 
da, riegos, etc., etc , á $200 
Manuales en seis años que la fin-
ca empieza á dar productos... $ 110) 00 
Gastos extraordinarios: los no 
previstos y rédito del capital 
invertido $ pfO 00 
Costo de explotación en grande 
-escala $ 2700 00 
PRODUCTOS DE LA NARANJERA. 
A los Sids años del traaplanta, ya i 
producc ión de fruta puede tomarse en 
cuenta, aunque no e s t á n t; ú i en ao 
apogeo los árboles; en el siguiente año 
la coaecha es superior. 
A partir de esta é p o s a supondremos 
qne la menor cautidad de fruto quu da 
un naranjo es al año 300 naranjas, pe-
ro d e d ú z c a n s e á un 25 por 100 por pér-
dida, etc., etc., y quedarán 225 por ca-
da uno; en 1.000 ser ían 225 000 naran-
jas, que vendidas al Infimo prénto de 
40 cta, el 100, serían $900 en el G" año; 
para loa snbaeonentes t e n d r í a m o s que 
hacer el c á l c u l o siguiente: 
ü n naranjo ea completa p r o d u c c i ó n 
y sin que el riego haya faltado, puede 
dar rn^s de 1 000 naranjas en las dos 
é p o c a s del año; pero suponiendo que 
se aproveche para la venta la mitad 
de esa cantidad, t e n d r í a m o s 500 n a -
ranjas de produpaión. D J ¡ñapara que 
t e n d r í a m o s por .1 009 árboles á 500 ca -
da uno, serian 50U.O0O. 
Naranjos realizados á 40 cts. e l ' 
1UÜ, dan $ 20J0 00 
Que agregados á la suma ante-
rior de. I . . . . $ 900 00 
S u m a n . . . . . . . . . . ¿ . $ 2000 00 
Lea cactos generales riel cultivo has 
ta el 6° a ñ o eran f 2.700; para el 7o, 
aumentando los $200 anuales que por 
cultivo ae gastan, serán $2 900. Oon 
lo cual se comprueba que ese a ñ o que 
dan ya cubiertos los gastos imprendi-
des, y al e ñ o siguiente contaríaUÍOH 
con un l íquido producto anual de 
$2 000. Gomo se ha visto, es esto el 
mínimnn del producto anu i l , est iman-
do los mayores gastos y la producc ión 
menor con la demanda y precios de 
venta que son los más bajos. Si á esto 
se hace notar que debido al progreso 
actual en la agricultura y el comercio, 
la demanda et>tá aumentando tanto en 
nuestras frutas como en cereales y de-
m á s productos por la fácil comunica 
ción y transporte en las v í a s f érreas , 
de seguro que loa mercados, teniendo 
mayor consumo, a l canzarán mejores 
precios y esto aquí en nuestra R e p ú -
blica, podrán obtenerse en breve tiem 
Este ramo ha sido uno de loa que 
con más e m p e ñ o bao solicitado las 
C o m p a ñ í a s de los Estados Unidos y 
con especialidad les de eaa grande y 
poderosa ciudad de Chicago, donde 
sus habitantes pagan e s p l é n d i d a m e n -
re las frutas, prefiriendo de todas ellas 
la buena naranja. 
'Muchos represenUntea de dichas 
C o m p a ñ í a s que explotan ese giro, han 
venido á contratar cuanta ae produz 
ca, pagando precios relativamente al-
tos en re lac ión á los que han regido 
en los puntos productores. 
L a s ganancias y seguridad del pago 
que ofrece la exporta j ióo resaltan lue-
go á primera vista, y sus ventajas son 
enormes; en primer lugar, se vende 
í u a n t o se produzca, sin tener que es-
tar esperando compradores al porme-
nor; segundo, convenido el precio se 
sabe de antemano que se cuenta con 
seguridad oon el producto total, y ve-
ces hay, que se conviene que el pago 
sea adelantado, en cuyo caso se cuenta 
con fondos para cubrir los gastos del 
ecltivo y para girar el resto ó fomen-
tar el mismo negocio; en tercer térmi-
no, se cuenta oon esa casa consumido-
ra y un buen corresponsal para impor-
tarnos, en cambio de nuestros produc-
tos, maquinaria, efectos, et^., etc., aho-
rrando oon estos valorea de maquina-
ria un 59 por 100 de los preoioa que 
pagamos en el país á casas imoortido-
ras por los mismos efectos. D.f íc i l se-
rá apuntar siquiera someramente, tan-
tas ventajas que cada cual , s e g á a sun 
elementos, pueie a^roveahar. 
E n algunas de las R i p ü b l i c a s , pun-
tos productores, esas fuertes Compa-
ñ ías e s t á n explotando en grande eaiia-
la ese filón de riqueza de la agricultu-
ra; y coutrataa de icUportancia tiepen 
establecidas qu? hao^n ya exportar 
ana iimente considerable n ú m e r o de 
furgones da tan aabroso í frutos para 
iiforeates partes de la R e p ú b l i c a ve 
E l e jérc i to i n g l é s se verá expuesto 
á toda clase de ataques y de embosca-
dap; entonces c o m e n z a r á la guerra de 
guerrillas." 
Los boers han perdido con la muerte 
de Villebois-Mareuil, un valiente sol-
dado á quien se ve ía siempre en los 
puestos de mayor peligro y un genio 
organizador extraordinario. 
F r a n c i a ha perdido también , con la 
desapar ic ión de este héroe, una de las 
m á s brillantes representaciones de su 
ejérc i to . 
c iña. 
U.^ H3R02 DE LA GTJ3RRA 
yUlh.N KR A. VILLKBOIS-M A UEUI L. 
l l i S J O S Y ANE -DDT a S 
11 i causado penos í s ima i m p r e s i ó n en 
naotoa siguen con interés las peripe-
cias de la guerra aaglo-b )¿r la munrte 
osarri la eu B ) s h )f del teniente coro 
ael Vi l lebj is M^reuil, q m tan va'ien-
temente nuso su espa ia al servicio de 
ias repúb icaa sudafricanas. 
Wsta impres ióu h » sido t o d a v í a m á s 
dolopoaa, donde el boroioo militar go-
maba de indiscutible prestigio. 
Uno de sus hermanoa, antiguo dipu-
tado por Mayenne, habita en Parí-», 
rué Gounod, aú n. 9. Su c i s a a a v e 
de cjntiuno asaltada por multitud de 
personas deseosas de adquirir detalles 
le la catástrofe . 
Se¿'ún'ba manifestado á ua periodis-
ta, monsieur Villebois-Mareuil no ha 
renid6 hasta ah;)ra más noticia de la 
muerte de au hermano que la pub ica-
la por loa periódicos . Ni el gobierno 
de Inglaterra ni el de F r a n c i a le han 
comunicado oficialmente hasta ahora 
la triste nueva. 
L a madro del coronel, s e ñ o r a de 
ivauzada edad, habita en Nantes 
ü a s t a abo a ignora la muerte de au 
hijo, pues só lo se ha dicho que aqué l 
lia si lo hecho prisionero por loa in-
gleses. 
E l coronel m i n hó al Transvaa l á fi 
oes de noviembre, no dando parte á na-
die de su designio hasta el ú l t i m o mo 
diento. Un d i a e s c r i b i ó desde B iarr i t z 
a su hermano el diputado, p r e g u n t á n -
lole si q c e r í a encargarse de au bija 
provisional ó definitivamente, s e g ú n 
que él volviese ó no del Africa. Se le 
contes tó afirmativamente y entoncea 
él puso un telegrama diciendo: "Me 
marcho," y ee marchó ein más preám-
bulos. 
L a hija del í iaado vive, pues, en P a -
i í s , rué Gounod, al lado de au t ío, vien 
lo recovarse á cada inatante, au dolor 
con los gritos d é l o s vendedores de pe-
rió licoa que pregonan eu la calle la 
muerto de su padre. 
Mr. Villebois-Mareuil d e s e m b a r c ó 
en Lnnrenzo Marqu a el 23 de noviem-
bre úi t imo, d i r i g i é n d o s e acto seguido 
á Pretoria. Agregado al cuartel ge 
neral boer, tomó (»rimeramente parte 
en lasoprraciones de los comandos qne 
sitiaban á Ladystnith, pasando luego 
a unirás al cuerpo de ejérc i to que man-
laba el general Cronje delante de K i m -
berley, d i s t ingnióuOoae de tal modo 
por su valor y por su g é n e r o e a t r a t é g i 
co, que los boers le otorgaron el nom-
bramiento de general. 
Durante este tiempo la prensa de 
París publ i có variaa Cartas del general 
Villebois-Mareuil sobre el c a r á c t e r y 
sentimientos de loa boera, una de las 
•males, traducida del per iód ico L a Lx-
erté, se insertó en estas columnas. 
L a ú l t ima carta del héroe que se ha 
publicado, tiene fecha 2 de abri l . 
E n nna de estas caitas, Villebois 
Vlarenil habla de los boers en loa ai. 
.juientea términos: 
' Son gentes buenas qne marchan ein 
vaci lac ión hacia sus grandea deatino?; 
llevando en sí el deaprecio hacia los 
inglesea y eu confianza en Dios. Sus 
hermanos los boera del ü a b o e s t á n 
prontos á responder al primer l lama 
miento que se lea dirija. 
E n Pneaka hay ya G.000, que s ó l o 
esperan una señal . 
Los emies Vapms tolite 
J í ^ C o n d e Wi fredo . 
L a antigua casa naviera de loa ae-
ñorea Pinillos, Izquierdo y C o m p a ñ í a , 
matriculada en Cádiz , ha bautizado au 
tí )ta con el nombre da "Los Grandes 
Vaporea T r a s a t l á n t i c o s , " y no puede 
ser m á s apropiada la d e s i g n a c i ó n , 
porque esos buques figuran entre los 
m á s grandes que üacen la t raves ía por 
loa mares, llevando gallardamente el 
pabe l lón e spaño l y contribuyendo al 
desarrollo de nuestro comercio. Por 
su porte, por eu cabida, por sa andar, 
por las comodidadea que ofrecen al 
pasaje y por el esmerado trato que en 
ellos reciben, gozan los buques de la 
C o m p a ñ í a de Pinilloa de merecido eré 
dito. 
Dentro de pocos d ías , el 10 de Mayo 
próximo, sa ldrá de la Habana para los 
puertos de Coruña , Santander, C i d i z 
y B ircelqna uno de loa buques d^ la 
Compañía "Los GrandesVapores Tras -
a t l á n t i c o s , " el que lleva por nombre 
Conde Wifredo, que m^nda el experto 
marino don Antonio J i u r e g u í z a r ; y 
••.orno estamos en la é p o c a de loa viajes 
? mucho*, catd todos los que se embar 
lao, quieren conocer las condiciones 
del buque en que han de hacer en 
x a v e s í a , me fui á visitar esa nave, 
mando en los primerea días del mea 
actual eataba atracado á loa muelles 
le San Jj i -é , adquiriendo sobre el <«• 
ireno estos datos con el piadoso pro-
nó-dto de comunicarlos, por medio del 
DIARIO DE LA MARINA, á los que gus-
tan de esas noticias antes da decidirse 
i tomar pasaje en un buque. 
E l barco que lleva el nombre del 
antiguo conde de Barcelona, tan céle-
bre en la historia, es de inmejorables 
c o n ü o i o n e a marineras; tiene un andar 
1̂  13 nii iUa eonatautes, un porte de 
5 500 toneladas y una m á q u i n a de t r i -
ó le e x p a n s i ó n , con hé l ice de bronce. 
Bo sua espaciosas, ventiladas y lujosas 
•Amaras de primera y segunda clase 
hay comodidad para ciento cincuenta 
pasajeroe, que tienen para su recreo y 
desahogo, anchos y elegantes sa'oaes. 
E l cupi tán J a n r r g u í z a r goza de jos 
ta fama por su inteligencia como mari-
no esperto y por au trato como cum-
plido caballero, y asimismo disfrutan 
de ambos conceptos sus iln^tradoa y 
itentoa oficiales don Luía Z^barán y 
don Jaime Ripoll. Catorce años l leva 
navegando en el buque el doctor don 
Bduardo Alvarez; hecho e s t á con ese 
dato an apolog ía . 
' Por aupuesto que si uno de los pun-
tos que) m á s a tenc ión y esmero recla-
man en un buque ea la mesa, en ese 
particular el Conde Wifredo disfruta 
de ju^ta nombradla, porque en que ae 
halle á .gran altura y no merezca más 
que celebraciones tiene gran e m p e ñ o 
el mayordomo del buque, don E v a r i s -
to Arr ie ta , que se desvela por tener 
contento al pasa je, contando para lo-
grarlo con los servicios de cuatro exce 
lentes.pooineroa resposterosy ua acre-
d i t a d í s i m o panadero. 
Antes de abanionar el b a r c i á don 
de fui llevado del deseo de recoger es-
tas noticias, mi pensamiento se ensi-
mismó entusiasmado por una idea; la 
de hacer un viaje á E s p a ñ a en el Con-
de Wifredo. 
¿Veré realizado ese deseo? 
E l tiempo lo dirá. 
A l hablar de uno de loa importantes 
vaporea de la empreaa Pinillos, Iz -
quierdo y C o m p a ñ í a , quisiera decir al-
go también de los muchos m é r i t o s que 
para con esta sociedad tienen sus re-
preaentgntea y socios de la misma en 
la* Habana, señorea L . S a e n z y Comp., 
máa temiendo mortificar en su exceai-
va modestia á mí querido y buen ami-
go don Luciano Saenz, hago aquí 
punto. 
TEÓFILO PÉREZ. 
LBF site la i m l i M 
E n t r e loa proyectos qne han ocupado 
ú l t i m a m n n t e la a t e n c i ó n del P a r l a -
mento a l e m á n y q u e c o n t i n ú i n aome-
tidoa á eu de l iberac ión , figura la lla-
mada lex Beime, propos ic ión de ley 
que el gobierno ha hecho suya y que 
tiene por objeto perseguir todaa laa 
manifestaciones pú dicas de la inmo-
ralidad, tales como los escritos y di-
bujos pornográficos y t o l a clase de 
exhibiciones en teatros, ó donde quie-
ra, que se considerasen contrarios á la 
m ¿ral. 
A fio de sacar adelante el proyecto, 
ae pac tó un compromiso antea de lle-
gar á la d i s ens ión p ú b ü c a , en que me-
diante oncesioues múruas ae pusieron 
de acuerdo unos 200 diputaioa del 
centro ca tó ico y de 1A d^r^eha, con lo 
cual, en ana cámara de oilO liputados, 
claro es tá que se ten ía asegurada la 
mayor ía . 
fliciéronse para evitar la o p o s i c i ó n 
de los liberales nacionales, algunas 
concesiooea también á é s t o s , las cua 
\ei consistieron en prescindir del ar 
t í eu lo en que la protecc ióa á las j ó v e -
nes ae elevaba á dieciocho añoa, en 
vez de dieciseis, y de otro en que se 
castigaba á los patronos que sedujeran 
á sus obreras. E s t e ú timo fué supri-
mido, por entender que se pres tar ía 
con facilidad á operaciones de chan-
Uge. 
E n cambio se han conservado en el 
proyecto loa art ícu los estableciendo 
naa penalidad para loa propietarios 
que alquilan sus casas á mujeres pú-
blicas y loa qne prohiban la represen 
tac ióo de obras de arte "que sin aer 
obscenas, sean contrarias al pudor.^ 
Este ú l t imo art ículo ansai tó una vio 
lenta c a m p a ñ a de opos i c ióa entre los 
escritores y los artistas de todo el im-
nerio. E n Berl ín , Munich, Hamburgo, 
Francfort y Carlsruhe ae repitieren laa 
manifestaciones de protesta, figurando 
en primera l ínea, entre los que levan-
taban la voz contra el proyecto, hom-
brea tan eminentes como Virchow y 
autores d r a m á t i c o s de tan gran nom-
bradla como Bauptmann y Sodermann 
cuyas obras son univeraalmente cono-
cidaa. 
E n la d i s c u s i ó n de la totalidad, dea-
p n é s de ¡as transacciones á que deja 
moa n e í h a referencia, el diputado ca-
tól ico Roeren se o c u p ó d e s d e ñ o s a m e n -
te del movimiento de protesta suscita-
do por el proyecto, diciendo que "solo 
había sido un pretexto para hacer fra-
ses y para alborotar." 
Bassermann, en nombre de los n a -
cionales liberales, d e s p u é s de anunciar 
que sus amigos votar ían contra la ley, 
mani fes tó que bastaba con la censura 
teatral existente para impe l ir laa obs-
cenidades, y en cnanto al arte, que era 
preciso que estuviera libre de toda hi-
pocresía . Otro diputado, d e s p u é s de 
afirmar que en cmnto á moralidad, 
Berl ín estaba mejor que P a r í s , L o n -
dres ó Roma, dijo que los artistas y loa 
escritores que protestaban contra el 
proyecto t en ían d e t r á s á la mayor ía del 
pa í s . 
Bebel, el c é l ebre socialista, p r o t e s t ó 
contra el e sp ír i tu de lamentable hipo-
crec ía que parece querer apoderarse 
de Alemania, terminando la d i s c u s i ó n 
de la totalidad con un discurso del 
pastor Stoeker, de antiguo conocido 
por an iotranaigencia y su e s p í r i t u re-
accionario, en que sostuvo que el pro-
yecto no era contra laa obraa de a r t e , 
sino contra laa gentes disolutas y las 
inalaa costumbres. 
Y a en el articulado, la d i s c u s i ó n del 
art ículo 1?, relativo á la penalidad d« 
los propietarios qne alquilen sus fiu-
caa á mujeres p ú b l i c a s , da logar á n a 
vivo debate entre partidarios y a d v - T -
aarios do las casas de tolerancia| ofi-
cialmente prohibidas en los Es tados 
alemanes. 
Se nota que el carác ter eacabroao de 
la d i scus ión ha llevado á la C á m a r a 
muchas señoraa . 
Los aocialiatas acosan al gobierno 
de querer restablecer las casas cerra-
daa. E l discurso de Bebel es el m á s in-
teresante. Dice qne en Damburgo la 
munlcipi l idad hace ciertas concesio-
nea á loa d u e ñ o s de casas p ú b l i c a s , in-
terviniendo en la fijación de laa tarifas 
de é s t a s . 
E l orador socialista pide ó que so 
cumpla la ley en todos los Estados ó 
que ae permitan ea toda Alemania las 
casas de tolerancia. Lo que no puede 
continuar es que lo qne en Hamburgo 
se favorece, sea castigado en el reato 
del imperio. 
Los párrafos contra la p r o s t i t u c i ó n 
de la infancia y contra los que viven 
de laa mnjerea públ i cas , fueron apro-
bados sin d i scus ión; pero donde el de-
b/ite fné más vivo, como ya se h a b í a 
anunciado, fué en el a r l í c u l o concer-
niente á laa obraa de arte, la l i teratu-
ra y loa teatros, párrafos 184 a y 184 b. 
E l carácter vago de la d ñ l i c ión , se-
g ú n la cual quedan sujetas á la ley, 
como antes h^moa dicho, laa obraa qne 
sin aer propiamente inmoralea ataquen 
el seatimiento del i>n'W, ha parecido 
á libarales y aoeiiíiiouaa, y anterior-
mente á la mayor ía de los grandes ea-
critores y artistas, aencillaraente i n a d -
misible, pnea siendo de c a r á c t e r tan 
aubjetivo la noción del pudor, este a r -
ticulo seria una amenaza constante 
contra toda producc ión ar t í s t i ca ó tea-
tral . 
L a d iacus ióa l l egó á adquirir c a r a c -
térea de tal viveza, que el presidente, 
conde de BriHetrein, d e s p u é s de i vo-
car el respeto que ae debe al Reichs-
tag, s u s p e n d i ó la s e s i ó n . A l reanudar-
sa, el socialista S í n g e r , que es el que 
dir ig ía la opos i c ión , pidió que de con-
tase el número, y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
A partir de este punto, c o m e n z ó por 
loa adversarios del proyecto la t á c t i c a 
obstruccionista hasta el preaente n u n -
ca practicada en el Reichstag. V o t a -
ciones nominales sobre todos loa ar-
t ícu los , l luvia de enmiendas, apoyadaa 
en discursos do dos y tres horas, y do 
vez en cuando a l g ú n que otro alboro-
to, ea que los amigos y adveraarios del 
provecto ae deapachau á au gusto. 
ü n diputado de la izquierda, dir i -
g iéndoae al paator Stoeker, le l lama 
capuchino y jesu í ta ; interviene el pre-
sidente, y dice que loa individuos de 
esas Ordenes religiosas son personas 
muy dignas. A n t e la deaeaperac ión y 
las amenazas, de loa partidarios del 
O B I S P O , 
Aquí está la casa que más fama tieuede vender M U Y 
BAKATO, muy bueuo y muy bouito. Para hacer sus com-
pras todo el mundo se da cita en OBISPO 52, donde están si-
tuados los renombrados y conocidos 
A L M A C E N E S D E SAN I G N A C I O 
No hay una sola familia en la Isla de Cuba, que no conozca 
á San Ignacio; y los hermanos José y Manuel Gutiérrez Cue-
to, siempre agradecidos á la verdadera protección de que 
vienen siendo objeto por parte de todos los habitantes de es-
te país, hacen pública su gratitud á cuantos habitan esta 
tierra cubana y se ofrecen con sus personas y con sus inte-
rtses para todo cuanto sea en bien del país y de sus habi-
tantes; así es como se procede cuando se ama al país donde 
se vive y se trabaja. 
o 633 ali 1 s 3 ? o IKZ m i n s r .. i -.: «14-24 
F n n n ó n para la noche de hoy \ 
PKOGKAMA 
Primera parte: 
El último Chulo 
Sefnnda parte: 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
Te rcera parte: 
C h a t e a u M a r g a u x 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
F U N C I O N C O R R I D A 
Precioíi pira la función. 
QrilKa sin entrada $ 7 00 
Palcos «ÍD idem 5 00 
Laneta eos entrada 1 -0 
fiotaca COB ídem 1 20 
Atiento tertulia 0 20 
Idem paraiao 0 15 
Entrada general 0 70 
Idem ó tertulia 0 40 
t . Empezari á las ocho. 
Cu. 604 1F.--6 Ab 
I ^ y E n ep«i»jo. 1* grm aarautla eH tres actoi 
LA v A R 4 D E DIOS. 
YA L L E G A R O N las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Conipaííía. Obispo 03. Apartado 11. 86, 
DIARIO D E LA^MARINA. - A b r i l 58 de 1 9 0 0 
proyecto, se levanta Siog^r, y bablan-
rto en nombre «le loa aooialistas', dice: 
••No OÍR a v e r g ü « a z o de proclamar qn»' 
mis amigos y yo e s tarna reaneltos á 
emplear el ob^truccionisnao contra la 
«probac ión de esta ley. Los socialie-
t-ia estamos re^aolros á emplear todos 
ion medioi» parlamentarios para defen-
der al pueblo a l e m á n contra la t i rauU 
de las tinieblas.^ 
L i set-ión del s á b a d o , ú l t i m a p « í 
ahora, en qne se ha discutido la ley , 
ha M í i a l a d o el triunfo d« la tác t ica 
ob^truocionista, pues mochos d i p n a-
dos ém IÜ mayor ía , cansados de lucha 
t a n obstinada, se h a b í a n ausentado do 
lí<-r.ín. y Singer había anunciado que 
p e d n í a que se. suspendiese la s e s ión 
tsn prt uto dejara de haber el uumero 
reglamentario. A s í las cosas, so le 
v a n t ó á hablar el pr ínc ipe A ' e j a D d r o 
de Hohenlohe, hijo del OaucUler, que 
e n medio del asombro de los partida-
rios del proyecto, mani fes tó que ei 
bien deploraba el empleo de la obs-
t r u c c i ó o , lamentaba igualmente l a ce-
. guedad de la mayor ía , que no quer ía 
dejar á ios socialistas el papel de defen-
t-or» s de la literatura y del arte, aña-
diendo que d e s p u é s de haber o ído con 
a t e n c i ó n las razones expuestas por los 
defensoras del proyecto en el Oonsejo 
federal y en el Keichstag, no hab ía po 
Uido convencerse de que esta ley DO 
preaentara inconvenientes. 
E n t e n d í a , al contrario, que podrí» 
conducir á que muchas per?ooas que 
al presen e se m a n t e n í a n apartadas de 
la po l í t ica militante, no saliendo del 
terreno poraraeute especulativo, por 
efecto do esta ley se arrojaran en bra 
« o s de loa socialistas. T e r m i n ó decla-
rando qiie votar ía contra el proyecto. 
E ' t e discurso, que se a tr ibu ía á ins-
pirac ión del Canci l ler , a c a b ó de llevar 
ia confus ión á las filas de los part ida-
rios de l a nueva ley; y como en una 
votac ión que hubo d e s p o é s de este dis-
c o r ' o y que Singer p id ió que fuese no-
minal, no se alcanzase el n ú m e r o re-
giamootario, el presidente l e v a n t ó la 
see ión , declarando qne en l a inmediata 
c o n t i n u a r í a la d i s cus ión del presupues-
to, una vez que el primor deber de 
Keichstag es que la ley do H a c i e n d a 
e s l ó votada para el Io de abri l . 
E1¡ÍÜ¥ÍMÍLL 
Anoche fué á casa de nuestro 
querido y respetable amigo el se-
ñor Marqués de Rabell una nutrida 
de legac ión de la J u n t a Directiva 
del Casino Español de la Habana, 
con el fin de felicitarle con motivo 
de ser boy el dia de su santo. 
E l señor Mart ínez (don Saturni-
no), vicepresidente de la referida 
sociedad, sa ludó ai señor M a r q u é s 
de Rabell en nombre del Casiuo y 
le expresó toda la s impat ía , cariño 
y respeto que los socios en general 
y particularmente los vocales de la 
Junta Directiva le profesan; á cuyo 
saludo contes tó el señor M a r q u é s 
de llabell haciendo constar su sin-
cero agradecimiento por aquella 
muestra de deferencia y manifes-
tando una vez más su completa 
identif icación con la Saciedad que 
le había elegido su presidente. 
L a de l egac ión de la J u n t a Direc-
tiva del Casino E s p a ñ j l se retiró, 
pasadas ya las diez y media de la 
noche, muy complacida de las a-
tenciones de que fué objeto en la 
suntuosa morada de los Marqueses 
de Kabel l . 
Europa y América 
CONCUESO INTERNACIONAL 
E l pr ínc ipe de Bulgar ia ha dirigido 
un llamamiento a l mnndo ar t í s t i co , 
con motivo de la c o n s t r u c c i ó n en Sof ía 
de nn monumento dedicado á la memo-
ria del czar Alejandro I I . 
L a figura principal del monumento 
será naturalmente una e s t á t o a del di 
funto emperador, pero se trata de que 
la efigie de é s t e se halle rodeada por 
)a de sus cuatro principales colabora-
dores, ó sean, su hermano y los gene-
rales Ignat íe f f , ü o m k o y Skobeleff. 
E l monumento e s t a r á adornado por 
cinco bajorelieves qne r e p r e s e n t a r á n 
el paso del Danubio, el sitio de Plew 
na, la batalla de S h i p k a , el tratado de 
S a n Stefano y la primera s e s i ó n d é l a 
Asamblea nacional bú lgara . 
E l plazo para la a a d m i s i ó n de pro 
yeotos termina el l i ) de enero de 1902, 
v i g ó s i m o quinto aniversario de la in-
independencia de Bulgar ia . E l monu-
mento se inaugurará el a ñ o 1005. 
E l jurado, compuesto de art is tas de 
naciones diversas, o torgará cinco pre-
mios de 1,000 á 5 000. 
E l t itular del primer premio s e r á el 
encargado de la e jecuc ión del proyec-
to, á cuyo fin el Gobierno b ú l g a r a pon 
d r á á eu d i s p o s i c i ó n una suma de 300 
mil francos. 
los Hacendados 
y la Secielaiia de llgiicullura 
Presidida por el Sr . Perfecto Lacos-
te y con asistencia de los Sres. Anto-
nio F e r n á n d e z Oriado, Alberto Broch, 
Manuel A j u r i a , Gabr ie l Oasnso, Mi-
guel Jorr ín , Gabr ie l Oamps, Garlos 
Theye y Gtermin, en representac ión 
del Sr , D u r a ñ o n a , ce lebró ayer tarde 
s e s i ó n la Direct iva del C írcu lo de Ha-
cendados. 
L - i d a el acta do la s e s i ó n anterior y 
despachados que fueron los asontoa 
ordinarios, se l eyó una c o m u n i c a c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de Agricul tura en que 
participa á la Corporac ión que, corres-
pondiendo á los deseos del Departa -
mento de la G u e r r a de los tí. ü . , ha 
bí» indicado al Gobierno Militar que 
el Circulo de Hacendados podía ser 
incloidoen la lista que e s t á formando 
el Departamento de Agricul tura , com-
prens ivade las institonones que pue-
den actuar como agencia para el em-
pleo de campesinos. Y s e a o o r d ó con-
testar aceptando ra d e s i g n a c i ó n y pi-
diendo aclaraciones sobre la manera 
de llevar á cabo dicha agencia. 
Expuso d e s p u é s el Sr. ü a s n s o que 
c r e í a llegado el momento en qne el 
C írcu lo podía facilitar el local para el 
laboratorio de a n á l i s i s qne hab í» ofre-
cido instalar en las oficinas el señor 
Adolfo Raphel , y que, dado el estad 
de los fondos de la Corporac ión , po 
dian aprovecharse los conocimientos 
espec iales de dicho señor y nombrarle 
auxil iar de la Secre tar ía . Y se acor 
' dó , por nnanimidad, la propos ic ión 
presentada. 
E l señor Casaso al finalizar la se 
s ión dijo al seBor Presidente que ao 
ten de su llegada se h a b í a n cambiado 
impresiones entre los concurrentes so 
Dre un asunto de la mayor importan 
cia, y es, el que se refería á sa nega 
tiva á aceptar la S e c r e t a r í a de Agr i 
cu l tor» , Industria y Comercio que le 
había sido ofrecida por el Gobernador 
General. Q a e e l Círcu lo d e b í a felici 
tarse y se felicitaba porque á aquel 
alto puesto había sido llamado tan 
prestigioso hacendado, conocedor por 
propia y dolorosa experiencia de la 
difícil y angustiosa s i t u a c i ó n que hoy 
atraviesa la agricultura y sus indus 
trias anexas, y con aptitudes, por lo 
tanto, para defenderlas y protegerlas 
en estos crí t icos momentos. Que el se 
uor Lacoste deb ía meditar, principal 
mente, en el beneficio que al pa í s po 
dia hacer desde las altas e e í e r a s del 
Gobieruo porque,aun cuando no llegara 
á dar á la parte agr íco la el impulso que 
uecesita por falta de elementos para 
ello, ev i tar ía que se crearan nuevos 
o b s t á c u l o s á la marcha lenta en que 
aquella se va deseuvolviendo. Ade 
más si la persona que con general be 
neplác i to representa la clase directa 
mente interesada con la agricultura se 
resiste á apoyar al Gobierno, nada po 
dremos decir si é s t e se decide á elegir 
á cualquiera otra qne no e s t é tan in 
timauiente ligada con los m á s impor 
tantes prodoctores del país . E l señor 
Lacoste dió las gracias á sus compa 
ñeros por las pruebas de aprecio y de 
deferencia que acababan de demos 
trarle y pers i s t ió ,en afirmar qne no te 
nía las condiciones necesarias para 
d e s e m p e ñ a r con acierto la Secre tar ía 
y que la a tenc ión de sos asuntos partí 
cnlarea qne ten ía ya muy descuidados 
le obligaba á no aceptar n i n g ú n puesto 
y hasta tomar la dec i s i ón de separarse 
siquiera temporalmente de la vida pú 
blic», sin qne esto fnera on o b s t á c u l o 
para que apoyara á sos amigos en todo 
aquello qne redunde eo beneficio de 
los intereses generales. 
Todos los s e ñ o r e s presentes reitera 
ron al s e ñ o r Lacoste las manifestacio-
nes del señor Casnso y se acordó por 
nnanimidad pedirle que aceptara el 
alto cargo que se le hab ía ofrecido y en 
el coal tan út i l es servicios puede pres 
tar al país , y que una c o m i s i ó n com-
puesta de los s e ñ o r e s Broch, A juria y 
Jorrín pasen á felicitar al GÍeneral 
Wood por haber pensado en el P r e s i -
dente del Círculo de Hacendados para 
el cargo de S e c r e t a n Í de A g r i c u l t u r a 
y rogarle que insista con el s eñor L a 
coste para que ocupe el puesto. 
Eí señor Rerniles. 
A bordo del vapor México sale esta 
tarde con rombo á Alemania nuestro 
antiguo y particular amigo don Fede-
rico Berndes, Cónsu l de A n s t r i a - H u o 
gria en esta plaza y presidente del Oa 
sino Alemán. 
A l señor Berndes a c o m p a ñ a nuo de 
sos hijos,el distinguido joven don C a r 
lo» Berndes, cuyo viaje tiene por objeto 
ingresar en el e jérc i to a l e m á n . 
Fe l iz t r a v e s í a deseamos á los distin-
guidos viajeros. 
Centfo de fomefciantes é 
ndustriales de la Isla de Cuba. 
Ayer , dia 20, c e l e b r ó la Direct iva de 
la mencionada Corporac ión la s e s ión 
inaugural para el ejeroioio de 1 000 
á 1901, dando el S r . Presidente pose, 
s ión de sus cargos á los Sres, oue fue-
ron elegidos en la Asamblea celebrada 
el 16, á los cuales d i r i g i ó afectuosas 
frases de bienvenida, y felicitando al 
Centro por la valiosa cooperac ión que 
le pres tarán miembros tan prestigio-
sos; también ded icó on recnerdo car i , 
ñoao á los Vocales qne h a b í a n ce ado, 
lamentando verse privado de sus úti-
les servicios, por exigencias del Re-
glamento. 
E l Secretario l evó d e s p u é s las actas 
de las juntas de 10 y 20 de marzo, que 
fueron aprobadas. 
Inmediatamente d e e p a é s se d e s i g n ó 
la Comis ión de Presupuestos para el 
presente a ñ o social, resultando elegi-
dos loa Sres. D . L u i s S. Galban , 1er. 
Vicepresidente; D . Budaldo Romago 
sa, D. Gustavo Bock. D. Leoncio V a 
reía, D . Antonio G o n z á l e z Cnrquejo, 
D. Rosendo Feruáude?- y D. Arturo 
Foyo. 
Acto seguido, se reorganizaron las 
secciones de la Direct iva , las que que 
daron constitoidsB en la siguiente 
forma: 
Secc ión de Comercio:—Presidente: 
Sr. D. Leoncio V á r e l a . Vocales: Sres. 
Truffin, Maoía, Gamba, V i l l a r , Pous, 
Guerrero y G a r c í a . 
Secc ión de Industria .— Presidente: 
Sr. D, Rosendo Fernández . Vocales: 
Sres. Kohly (D . F í d e n c o ) , G o n z á l e z 
Curqnejo, F e r n á n d e z de Castro , B a -
cardí , Guerra , Crusel las , Miró y Ban-
deras. 
Secc ión de Asuntos E c o n ó m i c o s . — 
Presidente: Sr. 1>. R a m ó n Prieto, Vo-
cales: Sres, Runke, Otadny, Valles, 
F e r n á n d e z (D. Diego) Ros y Ottmes 
(D. J n l i á n ) . 
S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a . —Presiden-
te:—Sr, D. Macario P é r e z . Vocales: 
Sres, Diaz Blanco, Qaesada, V i la , A l -
várez V a l d é s , L ó p e z (D. R a m ó n ) y 
P é r e z (D. Celso). 
L a Direct iva a c o r d ó que se convo-
que para el próx imo mes de mayo la 
Junta General extraordinaria, que de-
be tener efecto para la reforma parcial 
del Reglamento, dejando la fijación 
de la fecha á cargo del S r . Presidente, 
una vez hechos loa trabajos prepáralo-
non, y no habiendo raasaBuntoade que 
tratar, se l e v a n t ó la s e s i ó n á las nue-
ve y media. 
ASÜNT0S_ VARIOS. 
L A C n O K B E R A 
E l Gobernador C i v i l de esta pro" 
vincia ha pedido al A lca lde de la H a -
bana qne informe á cual mauicipio 
pertenece la Chorrera . 
CONSULTA 
E l Alcalde Municipal de Marianao 
ha consultado al Secretario de E s t a d o 
y Gobernac ión si los individuos per-
tenecientes al disnelto Ejérc i to l íber • 
tador que carecen de documentos que 
acrediten haber servido en las filas re-
volucionarias pueden tener voto ha-
ciendo nna in formac ión , 
D E O B R A S P Ú B L I C A S . 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s h a 
aprobado la creac ión de una plaza de 
escribiente, con el sueldo mensual de 
t46, con destino á las obras de cons-
trucción y reparación de puentes en la 
provincia de Pinar del Rio; asimismo 
ha aprobado la propuesta del Ingenie 
ro Jefe de que se nombre para ella á 
don J o s é M. Gómez . 
Por la misma S e c r e t a r í a se ha orde-
nado al Ingeniero Jefe de la provincia 
de Santiago de C u b a qne nombre á 
una persona para qne adquiera en 
Manzanillo varios datos que se indi-
can, acerca del mne l í e del señor M u -
ñiz P lá y otros de aquel puerto, con 
objeto de dar cumplimiento á lo re-
suelto por el Gobernador general, so-
bre incautac ión de dicho muelle por el 
Estado. 
E L S E Ñ O R R O D R I G U E Z 
Se ha encargado nuevamente de so 
destino de Jaez de primera ins tanc ia 
é instrucción de Guanajay , por haber 
espirado la licencia que le fué conce-
dida, el Sr . D. Filomeno R o d r í g u e z . 
E L t E Ñ O R A G U A D O 
Para sustituir al s e ñ o r A g u s t í n 
Mascort que ha renunciado el cargo 
de Inspector de Elecciones del barrio 
de P e ñ a l v e r , ba sido nombrado el se-
ñor Angel Aguado, 
E l Aloalde Municipal dará cuenta, 
del nombramiento al Ayuntamiento en 
ia s e s ión del lunes. 
MERCADO MSTARÍO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Ceniei i f Í-. . . . . . . 
En rantidaaes... 
LuiPüf 
E n cant idades . . . 









F N E L AYUNTAMI6N TO 
E n el Negociado de I n s c r i p c i ó n dé 
espaDoles del Ayontaiaiento, se so l í , 
cita con urgencia, á los s e ñ u r e s si-
gnientes: 
Don Pedro Navarro Sarmiento. 
Don Antonio V á z q u e z R n i b i l . 
Don J o e é Bohigas Corrales. 
Don Francisco R o d r í g u e z Ortega. 
Don Celestino G a r c i a Pérez . 
Don Manuel R o d r í g u e z Garc ía . 
Don Francisco R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
Don T o m é s Serautea Granda l . 
Don C á n d i d o Forres A j a . 
D E S P E D I D A 
A bordo del vapor México embarca 
esta tarde nuestro apreciable amigo 
D , Alberto Santiso. 
E l Sr . Santiso se dirige á- Europa 
con el propósi to de restab'ocer su que-
brantada salud. 
Feliz viaje y pronta vneita. 
C É D U L A S D E E . K C T O R R S 
Nombrado por el A y o n i í i m i e n t o Ins-
pector de elecciones del barrio de Pne 
blo Nuevo, hago presento á los electo-
rea del mismo, que desde las doce del 
dia 30 de Abri l hasta las doce del d ía 
4 de Mayo, reeibiré en \ \ casa Carlos 
I I I n ú m e r o 210, las c é d u l a s firmadas 
por ellop, en que se bncán constar sus 
domicilios y persona qu^ elijan para 
miembro de la J u a t a de I n s c r i p c í ó o y 
su suplente. 
Dichas c é d u l a s solo po irán ser fir-
madas por losquorennan las condioin-
nes de electores, de lo contrario innu 
rrirán ^n la pena de pris ión; siendo 
también castigado el uso de cualquie-
r a firma falsa, así como cualquiera 
persona que firme m is «le una cé lu la , 
Haban* Abri i 28 Je \Wd. —G a b r i e l 
Snbirana. 
E L A L C A L D E F ü G i D O 
E l Jaez de i istruc i ja de U á r d e n a s , 
don J o e é R. Maii )on^, nombrado J i iez 
especial de la causa i istruida contra 
el ex alcalde de la M a c a g o » , don J o s é 
M a r U R o d r í e u e a Santamanna, estovo 
en dicha lonali l a i recientemente, to-
mando dec larac ión á más de cuarenta 
personas enyos testimonias pudieran 
dar luz en este asunto. 
T a m l ióa f.ió con e! s eñor Maribona 
el teniente fiscal de la Audiencia de 
Matanzas, don Juan Manu I M e c é n 
dez. 
Por virtud de lo actuado, 11 J o c a 
d i c t ó con fecha '11 del con i -ute auto 
declarando procesado por l a deliro1* 
de fraude, malverti j n de fondos, esta-
fa y abandono de destino, al s* ñor 
Rodríguez S>íntamarinít, decretando so 
pris ión y librando requisitoria para »n 
captuia . 
E l seBor Maribona, coa el e s í ü i ^ a n o 
el ofioi; 1 part ió el jueves por ferre-
carril para M a t a n z a , con objeto de 
tomar dec larac ión t i Administrador y 
1 Tesorero de la Provincial de Oa-
cieuda y á otras personiip. 
I N S P E C T O R E S D E E L E C C l O N f S 
E l Ayuntamiento deSutita ü l a r a ha 
hecho los signieates nombramientos 
de inspectores de eleccioueer 
B trrio de la Parroquia, du i Vicen 
te Espinosa Cárdenas . 
Pastora, don Celestino Ramos. 
Cármen, don Florentino M-irtínez. 
Puente, den E l i s io N u ñ - z , 
Condado, don C i n d i d o Carr i l lo . 
Egidos, don Librado Moro. 
San G i l , don Rafael Rodr íguez . 
L a C r u z , don Jo^é Becalli C a s t e l l ó n , 
Provincial , don Pablo R qoeta. 
Seibabo, don Rafael G u e r r a . 
H a e ? . don Manuel Cbaviaoo. 
Manicaragoa. don Adolfo Pérea . 
GRáN M U Í DS PiiliC{Q3 
El ptíblicc debe aprovecüarte, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan prandee existencias de cal-
zado de todas c'.aees. 
/npslos fluos para señora .1 $1}. 
ImperialcK IKU.V upei ¡ores fl $ ¿ t 2^, 
l'oloiie^ns raoj finas á $2^ v t . 
Bo fepníes y »otlue« íí escoger, 36 al 
45, .1 * l . 7 ó , 2, 2i j 3. 
E L P A S E O 
E E M O L O A D O B 
E l s e ñ o r don J o s é G r a a r t , de Oai 
bar léo , ha comprado nn remolcador, 
el que fué c a ñ o n e r o A r d i l l a . 
Sn casco l l egará en breve á dicha 
vil la y la m á q u i n a será enviada d 
E s p a ñ a . _ , 
Tendrá O a i b a r i é n dos remolcadores. 
E L SESOB MENOCAL 
Cumpl ida la l icencia de que v e n í a 
disfrutando, se ha vuelto á hacer car-
go de la C o n t a d u r í a de la subalterna 
de Hacienda de C á r d e n a s don J o s é G . 
Menocal. 
I N S P E C C I O N E S E L E C T O R A L E S 
B a r r i o de P a n l a . 
Nombrado por el Ayuntamiento los-
peotor electoral de este barrio, aviso 
á los vecinos del mismo qne, desde jas 
doce del d í a 30 del actual basta la 
misma hora del d ía 4 de mavo, recibí-
ré en la calle de Panta n0 37 las cédu-
las firmadas para elegir 1» J u n t a de 
I n s c r i p c i ó n de este barrio, en las cua-
les los eleotores harán constar sos do 
raicilios y personas que e l i jan para 
miembros de la referida J u n t a y sn 
suplente. 
Aviso as imismo á los vecinos que 
só lo los qne tengan eondi iones para 
ser electores del barrio podrán firmar 
las c é d u l a s , pues de lo contrario incu-
rrirán en la pena de pr i s ióo , siendo 
t a m b i é n castigado el nso de c n a í q n i e -
ra firma f -Isa , as í como c o a l q n i í r per-
sona qne firme má^ de nna cédu la . 
Habana , abril LíS de líHH). — E l Ina-
pector, Higinio Hodríguez . 
B a r r i o de la Ceiba. 
Por el presente, a v i á o á 1 )8 electo-
res de este barrio, que en cumplimien-
to de lo dispuesto en el a r t í c u l o cuarto 
de la G r d e n n" 104, del Gobierno Mi-
l i U r , sobre elecciones municipales: 
que á part ir del 30 de abril actual 
haftta las doce del d í a 4 de mayo de 
1900, p o d r á n presentar eo la capa 
Apodaca n" 73, una c é d u l a en que se 
consignen los nombres de los vt-cinoa 
que desee furraen p^rte de la J u n t a do 
Inscripciones, uno de e ü o s eu calidad 
de 8uplent<; para 1 i cual hago pót li jo 
a d e m á s , que como Inspector electora! 
de este b jrrio, he prestado el oportu-
no iura mentó , 
Bafeuut, abril 27 de líHK). 
A l propio tiempo advi rfco que só lo 
loa electores del b í r r i o podrán firmar 
1 is expresadas c é l u l a s ; paes de lo 
contrai i ) incurr irán eu 11 pena de pri-
s i ó n , así como t a m b i é n cualquiera per 
sona qne firmase m á s de una c é J u l a ó 
use de firma falsa. 
F e c h a nt -supra .— Pollo Hernández, 
luppector de elec. i >3es del barrio de 
la Ceiba . 
Barr:o del Cristo. 
Nombrado por el Ayuntatr i?nto de 
est;* ciudad Inspector de eleccionp» 
dtl barrio del Santo Cristo , participo 
á los electores del roiemo que, en cam 
pliraiento de lo dispuesto, he designa 
do la casa n0 ó3 de la calle de Ani >r-
gura, para reertMr l a s c é i l n l a e firra^iaR 
por los electores, en qne b a (jan cons. 
tar los nombres de dea vecinos qnt» 
deseen formen parte de la Jonta de 
Ioaci ¡ >'M6;I, nno de elfos en calidad 
de s U i 1 <nU ; qne esta I n s p e c c i ó n est a 
r» obiert* desde las rtio^e del dia 30 
d« 1 presente raes hasta igual hora del 
d í a 4 de mayo p r ó x i m o . 
Advirtnnido qnw s ó l o loa que ten-
gan con i i ciorrea para s^r electores del 
Darrifr p o d r á n firmar l ta c é d u l a s y 
que de lo contrario inenrr iráu en la 
pena de pnaió i ; qne t a m b i é n será cas 
tiga í o el 08»» fro liual jnier firma falsa, 
asi coím> cualquiera persona que firme 
m á s de n n a c é d n ' " . 
Habana, »bri 1*7 dfl 1000.— ErorUlo 
da l itrnie, laupectnr de elecetones. 
Bar , . i o de Stinta Clurm. 
H a b * * » , A b r i l 28 de 1000. 
S". Director del ÜIAÍÍTÍ) DE LA MARINA 
Presente. 
Muy. s e ñ o r raio: Le r a ' go que ordene 
publicar, para coaocunento de loa elec 
tares del: barrio, de S a n t a C l a r a , qne 
he aido nombrado 1 japector de Eleo-
cioues y que reuibin4, desde las doce 
de» dia 30. hasta las di «fl dtd di;*. 4 de 
Mayo, ea ta ca le d« Coba L " 128 -es-
quina á, Aoosta — , las c é d u l a s en que 
se coueignen los nombres de loa dos 
vecinos qne dps^t*n FocmeD parte de la 
J u n t a de I n s c r i p o i ó a (ano de ellos su-
plent» ) Loa ürtuantert harán constar 
leo, la e é d o l a s a domicilio. 
Soy de V d . ateutamenre S S 
Q. B. Si M. 
Mfínutl Antolin G c r d a . 
NECROLOGIA. 
H a n f illecidi : 
B n I i iar del Kío , don C é s a r Mora-
de*; 
E n Cionfuegoi11, don Cipr iano M u ñ o z 
y Gonz- 1 
lín C a t b a n é n , don Biloardo Pérez 
jCarrerf*; 
E n Tr in idad , s t u a n t a Ameba Jones 
de Caatro; 
E n P o e r m Príocip-2, don Pedro de 
León Heru.indez; 
ü u üdanzanil l", doña Adr iana P a 
vón de A r n e t a ; 
E n Niquero, d o ñ a Jo*efa M a r í a E s -
trada. 
ihusi i i» 
49í 
v M n m m T. m 
7» 1 Afe 
ttovíiiiieisto liarítímo 
V A P G R C O N O S W I F R E D O 
Soldrñ fijamente el 12 de Mayo, con es-
cala en Sauliago de CuLa, para la Coruña, 
.Santander, Cádiz s Barcelona. 
E L G U T H E I L 
Ayer tarde fondeó en puerto el vapor ale-
mán Gui iíci< procedente de Filadellia, en 
lastro. 
E L T R A J A N 
Eete lanchón americano entró en puerto 
ayer, proeedenle de Alcbila, con carpameu-
to de madera. 
H . L . G R E G G 
E l lancbón americano de eete nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente de 
Motila, con cargamento de madera. 
33-34 
Ayer tarde fondearon en puerto las cha-
lanas 33 y 34 precedentes de Pantacola, en 
lastre. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Oliveitt entró 
en puerto esta mañana, procedente de Tam-
paiy Cayo Eueso, conduciendo carga ge-
neral, eonespondeccia j 10 pasajeros. 
ESTADOS LKllíUS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Nueta York,ahr i l 2S. 
E L M A T A N Z A S 
Procadents de la Habana ha l l « a * o 
sin novedad á este puerto el vap:r M a -
tanzas , de la casa Ward. 
E L G O B E R N A D O R 
D E P O E R T O R I C O 
Ayer llegó á Puerto Eico el Hon. Mr 
Allsn, nombrado recientemente goberna-
dor civil general de Puerto Kic?, donáe 
va á encargarse del mando que le ha sido 
cenfiado. mm AUon, con suséquit : , hi-
zo la travesía á bordo del aviso de la ma-
rina de los Estados Unidos D o f p h i n 
L A R E I N A V I C T O R I A 
E N L O N D R E S 
De regreso áe su reoiente viaj3 á I r -
landa, sa encuentra en Londres Su Gra-
ciosa Magostad la Reinada Inglaterra 
E P I D E M I A E N I C I M B S R L E Y 
Las noticias que sa reciben da K m-
berley dan cuenta de la existencia en 
aquella ciudad de una epidemia de fiebre 
entérica que está ha::e.ido m u í h i i v í : -
timas-
E L E J E R C I T O B 0 5 R 
Según les telegramas áe L:urenzo Mar-
quen basados en los últimas datos dispo 
nicles, Q\ número de beers en arran, 
contra les doscientos m:l y nico deinjle-
es, es tan solo de treinta mil, de lea cui 
les tre:e mil se encuentran operando on 
el distrito de Kroonstad-
A B S U R D O 
Dice un telegrama de Madrid que se ha 
reeibido allí uno de Cuba en que se di:e 
que el s^neral cubano Jesús Eabí se pon-
drá al frente de un Ie7:ntam:ent.o contri 
os Estados Unidos, y el remitenta opina 
que Ríbí será apoyado p:r las principa-
les poblaciones de la provincia oriental-
m D I S C U R S O D E R O O T 
E l Seretario da la Guerra, Mr. Roe', 
ha pronunciado ree'entemente un discur-
so eu el que sa ha diche que llegará 
tiempo qne los Estados Ua;dos teñirán 
que abandonar la teoría da Menrce ó de-
f^n'-hrla cen las armas en la mano. 
NOTA —Se cree que esto se re'aeione, 
mas ó menos directamente, cen la in-
flienaia, siembra cresiente 'de Alemania 
en el &ur del Brasí, muy particularmen 
te en las provincias del Río Grande d:-
Sul y Santa Catharina-
R O t í R S E I N G L E S E S 
Se t;.e en noticias de haber ocurrido un 
encuentro ayer v".erne: entre fuerzas in 
glesas da caballa: í a é infantería montada 
y los boors, al este de Tliaba ITchu. No 
se síbe aun el resacado-
E N E L S Ü D E S T f i O S O R A N G B . 
Se sabe positivamente que ex:.sten pe-
queñas partidas de boers oue siguen cae-
rando en el sa leste del Estada Libre de 
Orante, á pesar de tener ios ingleses mis 
de cuarenta mil hom'erea en aquella 
parte. 
L A L I G A A Z U C A R E R A 
A L E V Í A N A 
Eicen de Berlín que seha fermiie ea 
squeila ciniad laliga de fabricantes de 
azúcar que se anunció hace algún tiempo-
UNíTEnSTATES 
V I A 
Acir yorki A p r i l 'IS'h. 
S. S. " M A T A N Z A S 
Nt-w Y o i k . Aori lSS:!» . — V V a r d ^ line 
Líe:»in!T "MatHnzab", from H a y a u a , 
bas arrived safely. 
G O V E R N O R G E N E R A L A L L E N 
R E A C B E S P O R T O R I C O . 
San Jnan» Porto Ri«t», Apr i l 27ih. 
The Boa . J . H . A l i en , tbe newly ap 
po in ted C i v i l G.iveraor of Porto R eo 
and partp arrived hera on boar t the 
IT. S, Diapatcb boat Delphiii, from 
New Y o i k to assume eommand of 
bis new posf. 
Q i E B N V I C T O R I A 
Ií K T C K N E D T O L O N D O N . 
London, Bngland, A p r i l 27tb. 
Qoeen Victoria , of E u g l a n d , has 
returoed from ber recent trip to Iré-
i a iKb 
E N T B R I O F E V E R 
R A M P A N T A T K I M B E R L E Y 
LcodoD. A p r i U 27tb, - .Despatche8 
reoeived from Kiuiberley announce 
t.h«t. e,uí,en(i í e v e r is rampaut aod is 
c a u s i D g quite a oumber of victiius 
thc-re. 
A F O R L C N E H O P E 
London, A p r i l 2 7 Ü 1 . — A c c o r d i n g to 
a telegram received from Lourenzo 
Márquez bnaed on t b e l a t e « t aotbeotic 
estimatcs available, the Boer forcea 
amount to thirty tbouaaod meu, of 
whicb tbirteea tbousand are near 
Kroooatud. 
B O S H : 
Madrid, Spa in , A p r i l 27tb. — A 
deepatrb from C n b » eaya tbat Gen. 
JepnsRubi w i l l be at the bead of tbe 
! ineorrection in tbe Province of San-
tiage do C o b a agaiost tbe United 
States, wbich revoiotionary movement, 
f be sender bebeves, Tvil l be enpported 
by the chief towns io tbat East^rn 
Provincp. 
R O O T F O R E S E E S 
D A N G B E A I I B A D . 
Washington, Apr i l 2S[,h.—Secretary 
of W a r , Koot, in a speecb recentiy 
made, has prédioted tbat tbe time aball 
corae wben the United States most 
abandoo the Mooroe doctrine or fight 
for it . 
Th i s ieanppoeed to bave anme con-
nection with the growing G e r m á n in-
tíuencB in Southern Braz i l apecially ia 
tbe Proviucea of Rio Grande do S a l 
and Santa C a t h a r i n a . 
F I G B T I N S W I T B 
B O ^ R S E A S T C P 
T U A B A N ' C a t J 
LOD.IOD, Apr i l 28 b . - British V ¿ 
valry aud Alounted Infantry b iv í 
í i g b t i o g wifb tbe Baer- . on Pri fU 
E a s t t f T I i a t a 8 * f c c Tberesa l t iJá 
uot been BtMMj y<-t. *8 
B O S R S S T 1 L L T í l E U B . 
Londoo, A p r i l 28 b .~I& 8 „ 
known fací tb ;t timHti bodiea of Roer 
are stil! operatiog M. i f e Southeast^r» 
p a r t o f t h e O r s n g H F;ee State thoQpK 
tbereare above fo:ty thousan.i B i r í h 
Troop.-t in fbUfi<-cii in. ' Q 
G E R M A N S U G A R 
T R U S T F O R M R Ó 
erlin, Germaqv, A p r i ! 2S-,b.—Tue 
man Stisrar T r u s t whioli waN un 






TIÍC K a r q i i l s « f K a b c l i 
Fai thfa l to -a custom as oíd aq 
pbjafüug we bnv^ a great pleasnre i i 
salutiog to day onr dH«rand renpected 
friend tbe MarquU cf Habdl, opon tho 
ceh-bration of hia eaint/s day. 
Many a COIQD» couid we filled ¡a 
honor of tbe Preeident e l tbe Spanish 
Caeior; in honor of tbe gentleman wbo 
repreaenr,-* eceb a large interest in tbe 
band as tbe Marqniá doea, wbose love 
for thia cou.itry never at variance 
with bit* leve to Spain ia well recog-
nict'd. Di honor of the Preaident 
D I A R I O DK LA MARINA Company, bat 
kurwiuft bow mneb these periodijal 
t xhibitiou aie dial ik«d by the Marquia 
WÍÍ prefer to condenoe our eentimenta 
in a few line?, a i d tell him iu a plain 
Y a c k e e ínahion. S i i : \Vo congratala-
teyoo very siacerily upon the occasioa, 
*nd may we be able to do it for may 
yea .a to coiuf! 
THEATRÍCAL 
A L B I S U : 
T h e beaotifal zarzae'a Gigantes y 
Cohezuivs, presented taac night for 
the lirc timo was a great su^casa. Tbe 
m u r c i a deligbtfol and the J o í a waa 
grand Luiaa B j a o n a b^a wou a í resb 
triumpb and proved berself an artista 
of the í irtat rank. Gigantes y Cabezudos, 
hold* tbe aecood numb^r of tht3 
program for thia evening, the firat and 
tbird b^ing covered by B l Ultimo Chu-
'o, aod Chateiu Üarga ' ix . 
CUBA: 
L i a r a López , th3 celebrated 
Aod^iuciau daoeer aod Caba 'a 
JJrnwing (lard, c í lera tomowow 
evening ber benefir. A moat 
nterenting program will he preaented 
and the entertaiumeut will be ono 
well wortb tbe thirty centa admiaeloa. 
F o u r b )xea bave beea elegantly deco-
raked for tbe raembera of tbe 4 ' ü o i o n 
Club ' , wbich w i l l patrouiae^tbefeaat. 
Good Inck aad, m i n y pesetas to 
you. LAI/ÍÍA. 
El le to eí filia i W 
q u e 
L a Fraternidad B s p a ñ n l a de P i n a r 
dei R¡o, t iae e u eu e d i c i ó n de l 26 d e l 
a ; t u a l , las i u t e r e s a n t e a n o t i c i a s 
r e p r o d u c i m o H á f o n t i n a a c i ó o : 
Han J u a n y Martínez: S 3 han r e a l i -
zado eu este ti reciente pueblo algu-
nas v^ntaa de taba'-xij a de vegaa ea-
cog é n d o s e , y a en cuj jp, á precioa muy 
buenos, 
L a a de míía importancia por PU can-
li lad y calidad, son las aiguientef: 
E n Eacogida: D J U Manuel L l a n a 
para los sobrinoa de Aut^ro G o n z á l e z . 
L a s de don Antonio, don Manuel y 
doua Margar i t i Monterrey compradas 
p^r don Manuel LIigu«'ra par^ ia caaa 
de lo s señoreR Henry Clay . 
L» d e don Manuel Diaz , por e l ae-
ñer A r g o d Í D j para la propia casa. 
E n Cujes: L a s de dou L a i a F é r f z , 
y la de don Ireno Regalado, por el se-
ñor A r g u d í u , á loa precios de 15 h 18 
reales. 
Fincaa do la " B a b a n a Comercial" 
se vendi rou íi loa daenos. en enjes, va-
rioH lotes de loa partidarios, á 11 y 12 
reales enj •. 
Y a empieza á notarse movimiento 
en ese t ó n u i n o y en el de San L a i a , re-
corriendo sos campos varios compra-
dores. 
Loa s eñorea G u e r r a , de Cayo B u e -
ao, compraron e u cujea a l g u n o » loteBj 
loa que llevan en matules para l a S a -
b a n a con el fin de e s c ó g e n o s a l l í . 
E s t á n e n trato varias vegas de im-
portancia, y se espera para cerrarlo 
que se abran laa escogidas ó que ao 
pneda a n d a r con el tabaco, para en -
matnlarios. 
Consola i ión del Sur: E n eete rico 
término, donde hay aored i tad í s imaa 
vegas de tabaco, aun no se han hecho 
traneaccionea de importancia, solo han 
cambiado de, mano e .'l.'-^ propietarios 
y partidarioa alguno^ S&tes de enjes. 
P a r a el dia 4 6 5 dvl mes próx imo 
vendrán a'gnuos mercaderes de las 
riucipalea i a-̂ aa de la Habana, entre 
ellcs los de la casa ' Uabana Com r -
cial, , ' qne s e g ú u aoticias que tenemos, 
comprarán varias v- gbu, que ya tienen 
medio en trato. 
Oace falta qne lloeva, para acabar 
de empilonar el resto de la cosecha 
tardía , y dar comienzo á las escogifiaa 
las vegaa y á la venta en cniep.,, 
COMUNICADOS. 
C I R C O L O l i M O . 
Secc¡6n de Kcereo j A d j r u o . 
S E C R E T A R I A 
Ee'a Sección, antoriiada por la Juata DirecliT», 
iCor«i6 celebrar una gran •¿lada y baile, q«e l** 
er lugar co la noobe del donungo i& del presad» 
9. 
. loía —Se h^ce rrquiaite ÍDdi»pen»afels !•» presen-
tación del recibo det mei eu cuisi; (¡ueduído 
'""CÍÍD aatoriiada para racbaaar 6 eipulsiir del 
io é la peT»ooa qne tenga por con^Lien". » • 
qai» tNiga qne dar ezulicavionc» do niuguua •»*•? 
Habana, 27 de abrd do 1»C0 - K l Secretario, 
cardo Rni». o 6i7 2a-27 21-¿» 
I S I D O R O C O R S O , 
A B O G A D O . 
8e liace cargo de toda clase de negocios jndieia-
,̂ gobernativos y conteDciaso-adminiuratiTos-
Kzpensa jaicioi eieoalivos foudailos en crédi to» 
pottearios, réditos de censo* y psgíréj m'rc-ínti.e» 
Compostela 73. Dt> 12 á 2. 
o 639 at>-25 A 
D I A R I O D E L A BlAf t lSS A b r i l 2S le 190O 
S á b a d o 
ENTRE _P>GÍNAS 
XJna h.oja de 
xni A l m a n a q u e 
Mi querido amigo A l -
fredo Cbavero, ano de 
loa m á s ¡ las tres hijos de 
Wésit io, qae así calriv.» 
la dramát i ca con stDga-
lar talento, como la ora 
toria forease y pol í t ica , 
y qae ee á par qae fer-
voroso anticaario, insig-
ne orador, dice en la 
parte antifraa de la notable obra Mé 
se co á trové* de ¡os siglos, qae la vida 
del famoso príncipe N e t z a h a a l c ó y o t l , — 
qae nació «1 2 <le abril de HO'J—desde 
el acirsgo d ía en qae, ocalt-j eo las ra-
mas de un árbol, prí venció la maerte 
de sa pa ire , el rey IztiUxftfifcHi) basta 
que vo lv ió triunfante á ocapar el trono 
de T< xooco, más qae á la historia, 
pertenece á 1» leyenda. 
Y es la soya indudablemente la fi 
para más p< ó t i ca de la historia anti 
goa de México . Durante el tiempo de 
en desgracia, t e m p l ó s a alma en el do-
loi; en sus viajas, enr iquec ió su ioteli-
geniiv, y en vi camino de las nenas, 
aprendió á ccnccer los hombres. Aaaso, 
dice Cbavero, cuando huía abandona-
do por veredas y m o n t a ñ a s , brotó en'sn 
corazón el raudal de la poes ía , qae 
bien la farman soledad y lágrima-*, y 
al volver al palacio do sos uboelos. 
s e n t ó s e en el trono para goberuar á 
eos pueblos un rey poeta. Su primer 
atto fué nn acto ü t grandeza de b lau: 
conced ió un perdón general á aquellos 
qae, tras ast sioar á su padre, lo ha-
bínn injustamente perseguido. 
D i s t i o g u i ó s e Ne tzahua lcóyo t l no so-
lo como experto gobernante, siuo como 
jarisconsulto. Diutó ochenta leyes, 
aceptadas en todo el A n á h a a c , en al-
gunas de las cuales palpita nu fondo 
de crueldad para las pena?; pero el 
monaica necesitaba reerganizar en rei-
no y era menester que procediese con 
energ ía . Infieren los cronistas qua 
cu idó mucbo de la cuitara y bienestar 
de su pueblo, y aun cuentan que mu 
chas veces, para favorecer á los mer-
caderes pobres, iba al mercado y com-
praba los objetos qae no se hab ían po-
dido vender. Se dice que l lamó á la 
corte á los hombres má-s sabios; que 
t s t a b l p c i ó entre ellos conferencias 
t i e u t í ü c a s ; fundó escuelas y juntas 
para el cultivo de la poesía , l aaatro-
nomítf, la música , la historia, la pinta-
r a y el arte adivinatorio. P r o t e g i ó las 
artes mecánicas y para el ejercicio de 
cada una do ellas d e s i g n ó uno de los 
treinta barrios en que se d i v i d í a la 
ciudad. E n sama, N e t z a h u a l c ó y o t l no 
eolo convir t ió el reino da los acolhua 
en rico y poderoso imperio, sino quft 
l l enó la ciudad de Texooco de templos 
maeníf icoa y palacios suntuosos. 
Nt-tzauualcóyotl es considerado, por 
sos vastos conocimientos, como el So -
lón do A n á b u a o . 
REPÓRTER. 
L á P R Ü E B i D E L F U E G O 
Algunos de nuestros 1 actores habrán 
vi-to tal vez á < i «rtos saltimbanquis 
qo^ se pasan un hierro candente por 
la 1 ogua y no se queman; ó meten la 
mano en nn caldero de plomo derretido 
ein experimentar d< 1 T ni sufrir les ión 
s lguna en U piel. D í c e s e que al efec-
tuar f stas operaciones se valen de es-
pecíee* s secretos que libran el cuerpo 
de las qnpmadurap, etc. 
E n la IÍH i i oriental se practica co-
reo ceremonia religiosa la prueba del 
fuego, que sabe i s t i ó en muchos pueblos 
de !a a n t i g ü e d a d Los acusados de 
ciertos delitos se s o m e t í a n á la acción 
del hierro ca'deadr, y si la soportaba 
sin qu< marse le considf raban inocente. 
E n e^te caso atr ibuían á cierta vir-
tud del espír i tu la iamunidad de la 
epidern i •. 
B a c e nn año, á principios de 1800, 
se efectuó en liarotonga (Islas Kook, 
Po i ietda,) una ceremonia de estas, á 
l a quo asintieron cuatro europeos, en 
tre ellos un coronel ing lé s , M. Gud-
geon. que es quien narra el suceso, y 
ellos n i mos se prestaron con los na-
turales del país , á suf.ir la prueba del 
faei o. 
Calentaron un brasero de piedras, 
cattina-laa al rojo-blanco, en formado 
p i r « , do unas caatrn varas de largo 
y.f r dos de ancbo. Sobre aquellas pie-
dras en brasa candente, caminaron á 
pie desnudo multitud d« i n d í g e n a s , y 
tarr.l i n el coronel i o g ' é s y sus tres 
compañeros europeos. Solo uno de é s 
tos suf i ió qaemaduras. 
E l aaceidote ind ígena , fohvnga, ben 
dijo á los qae deb ían pasar por encima 
de las brasas de i i nlra y les enviaba 
con las manos el tnnwa, pretenoiio 
fl .ii<lo que di b ía hacerles inmunes á la 
acc ión del fut'go. 
Sucede con este experimento un fe-
n ó m e n o ps ico- f í s ico altamente curioso. 
F O L L E T I N 10 
E L I D O L O 
NOVELA CONTEMPOKÁNEA 
ORIGINAL DE E. GARITA L A D E V Z S E 
(F»ta novela, poblieaüa en edict^n da lojo, j ron 
pritnoTosaa Iftin-i eo la tiiOHoitcii Uuittrsul do 
lot.Vt». Mout&i;er y Simóu. <le birceloDa, as baila 
de ve ta eu La librería d« O. Luía Artraga, Sao Mi -
gBtl. 3.) 
(CONTIMJA). 
Sobro todos estos recuerdos impo 
niase la realidad del presente, la roa 
lidad qae llegaba con la pá l ida luz de 
la aurora. 
Acompasada de so doncella, s a l i ó 
al jardín do su hotel la duquesa de 
Vallefranco, cuando apenas bril laba el 
dffl; «ún los objetos no ten ían color; di 
r íase que todo reposaba en una v a g a 
Bomnoienc ia . 
D e s l i z ó s e furtivamente al pie de los 
m á s poblados árboles y jnnto á los .nás 
espesos arbustos, como si temiera que 
nnu indiscreta mirada la siguiese. 
Se acordó de otras ocasiones en qne 
hab ía asistido al nacimiento del d ía , 
ya al sal ir do una fiesta, la impres ión 
de declaraciones de amor oidas entre 
los compasee del va l í , ya d e s p e r t á n d o 
se en el trfu qae la llevaba hacia nae 
vos paisajes, donde ib^n s i g a i ó a d o l a 
• f a ñ o s o s y ardientes suspiros. 
Mientras, en c o m p a ñ í a de J u a n a , 
• n b í a la cuesta que conduce al Kami 
Muchos creen que el no qaoraaree al 
contacto do nna br*sa candente ee por 
efecto de a l g ú n e ixir con qoe 85 u n -
tan la piel los que se someten á la 
praeb-v del faego; otros croen que los 
inmanes son iniciados en nn rito miste-
rioso cuyos secretos poseen ellos solo?; 
pero to lo esto ea falso, no hay nada de 
sobre-natural ni de excepcional en esa 
vistad de u o s a f ' i r quemaduras; todo 
• 1 mondo puede someterse á la prueba: 
solo se necesita valor y sangre fría 
para arrostrarla. 
Kecnerdo b^bervi^to ea nn taller de 
fudni' ¡ón de ü a t a l a ñ a QU caso admi-
rable. Se acababa de fundir una pi-
lastra de hierro de unos cinco metros 
de largo por treinta c e o t í m e t r o s de 
aacbo; y cuando desbarataban el mol-
do de li MTÍÍ d « s c u b i é a l o s e la pilastra 
horizontal re* i »n fundi l a y t o d a v í a de 
color roj.^ QQ operario del tallnr paso 
por encima del hierro candente, á lo 
largo y á pie descalzo. 
Se ha oxo i jado de diferentes mane-
ras el fenómeno, y la más corriente 
y ajustada á loa pri icipios t é r m i c o s 
es laqae atribo?e á ciertos cuerpos aó 
lido^», piedras y metales, la cualidad 
de retener en sí a l t í s i m a s teraperatu 
ras sin co^aoicarlas rápida-nente 'á 
los objetos e x t r a ñ o s que se lea aproxi-
mar . 
Para que la aoc ióa corrosiva del fue-
go se coma ñique, es preciso que t ras -
carra cierto oerioio de tiempo (alga-
nos segundos) L i t rasmis ión de calor 
no ee i n s t a n t á n e a , y con la pres ión ee 
d ficu'tan sns efectos. 
Los que pasan por encima de las bra-
sas no se detienen, van caminando, y 
la suces ión alterna de las pisadas ha 
ce que el contacto seguido no d a r é el 
tiempo necesario para qne se prodazca 
la quemadura. Por eso, onando lleva-
mos en las manos un huevo hervido lo 
pasamoade una mano á otra, y tampo-
co se sent ir ía la quemadora si los q'je lo 
llevan lo apretaran fuertemente entra 
los dedos: la pres ióo es lo que m á s con-
tribuye á insensibilizar la piel a! con-
tacto de un objeto caliento. 
Confortae á lo dicho, mueboa habrán 
observado qae al llevar entre las ma-
nos una fuente da sopa ó una cafetera 
hirviendo; el mejor modo de no que 
marse ea apretando con fuerza el obje-
to qoe se conduce. Los qne pasan por 
encima de las piedras ó hierros c a l -
deados, cargan todo el peso de su cuer-
po sobre la planta del pié, y esa pres ión 
junto con la brevedad del contacto es 
lo qae les libra do la qaemadara. 
L a e x p l i c a c ó a cient fna de este he-
cho la dan los físicos del modo siguien-
te. S i se derrama un poco de agu;i ó 
de otro l íqu ido sobre nna plancha de 
metal calentado á una temperatura ma-
yor de 170 grados centigrados, el !í 
quido permanece sobre la plancha to-
mando forma esferoidal, ein evaporar-
se en a lgún rato. Aquellas esferitas 
tiemblan y oscilan como si fuesen 
de azogue. Y colocando nna luz al 
extremo de la visual entre la plancha 
y la gota de l íquido, se verá que la es. 
ferita no toca la plancha: se mantiene 
al aire envuelta en una delgada at-
mósfera de vapor. 
Pues bien, al estar en fuerte contac-
to la epidermis humana con nn objeto 
candente, se desarrolla una transpira-
ción rápidar del sudor ó la grnsa del 
cuerpo; esos humores toman la forma 
esferoidal en p e q u e ñ a s go ta» , en t • 
da la e x t e n s i ó n del contacto, y consti-
tuyen nna ligera capa intermedia, la 
cual impide la acc ión corrosiva que lia-
mamoso uemadura. 
Ciertas sustancias desoargin con 
más ó menos rapidez la oleada térmi-
ca; los cuerpos metá l icas y pé treos , 
como se ha observado, no la oomunicao 
sino á intervalos cortos1; lo mismo su 
cede con los gases, mas en los l íqu idos 
la t rasmis ión del calor es i n s t a n t í n e a , 
y por eso las quemaduras do agaa y 
aceite hirviendo son muy dolorosas 
por breve q i e haya sido el contacto, 
mientras que cualquiera puede p^sar 
la mano impunemente por la llama de 
nn mechero, y en los baños rasos se 
pone el cuerpo a la acc ión d i una a l 
mósfera de vapor más cá l ida que el 
agua hirviendo, 
E u resumen. L a prueba del contac 
to con un hierro candente, un í piedra 
calcinada 6 un metal fundido, no tiene 
pues, nada de escepcional ni de miste 
rioso. Todo el mundo puede probarlo 
sin riesgo alguno, con tal qne tenga 
fuerza de voluntad y no le domine el 
temor nervioso causado por la presen-
cia del fuego. 
P . Q. 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S S E G I O T Íi.-LHS. 
MURCIA 
i>AS FIESTAS DE Mr.vGTA. 
Inic iadas y realizadas en el pasado 
año con é x i t o brillante, se preparan 
para este a ñ o , como y a es sabido, en 
mayor n ú m e r o y con máa decidido en-
Hete, creyó sentir pasos tras de la ta-
pia del j a r d í n . 
Se paró. Hizo nn gesto á la donce-
iia para que se detuviese, guardando 
silencio, y la duquesa q u e d ó convenci-
da de que pasaban gentes por d e t r á a 
de la tapia, entre las cuales no se cru-
zaba palabra alguna. 
L levóse la mano á la frente, como 
para detener el corso do sus atropi l la 
dos pensamientos. 
Se v o l v i ó , mirando hacia el mar. 
Q a i z á s descontiaba de qne sus fuer-
zas le ayudasen a segnir de cerca, co-
mo se proponía, las peripecias del due-
lo, ocoltar entre los c a s t a ñ o s . Q u i z á s 
tuvo iá idea de volver entrar eo so 
hotel. 
A ó a no hab ía clareado el d i \ por 
completo, y el mar, á otras horas tan 
azul, m o s t r á b a s e velado en una gasa 
cenicienta. 
L a duquesa hizo un esfuerzo y con-
t inuó subiendo hacia el Kamiliece. 
— Don Fernando M<*ndívar y el con-
de de Rigales van á batirse—murma-
ró, hablando con la doncella en VOK 
baja. 
— ¡Ob! ¡Pobre Don F e r n a n d » ! — e x 
c lamó J u a n a , e x p l i c á o d o s o entonces a 
e í t r a o r d i o a r i a a g i t a c i ó n en qoe ve ía á 
so señora . 
—¡Sileuoio! ¡S ígneme! Mas es preciso 
que nadie nos oiga, ni nadie nos vea. 
J u a n a s i g o i ó á la duquesa basta el 
c ^ n m del lUauiiote, du^de E l v i r a &e 
dt tuvo. 
tasiasmo, para que ea ce l ebrac ión 
arraigue definitivamente y ee tenga 
por eegura durante mucho tiempo; y el 
renombre de las fiestas religiosas y po-
pulares de Murcia canda y crezca de 
noevo por toda Espafia, despertando 
de un a ñ o para otro mayor i n t e r é s en 
cuantos pueden darse el gasto de venir 
a disfrutar de ellas. 
Muy pocos d ías faltas para qoe co-
mience la primera parte de las fiestas, 
eo la qae figuran las santuosas proco 
sienes* que L-Ü I» Semina Santa dan 
o c a s i ó n á los murcianos para lucir or-
gullosos el precioso tesoro a r t í s t i c o de 
"Loa Pasos" de Salcilio, -qae, ea su 
maj or parte, guarda oaidadosamente 
eo su pequeña iglesia museo La ilustre 
cofradía de Nuestro Padre J e s ú i , que 
preside el señor conde de Roche. 
Durante au siglo puede decirse qae 
ha estado c o n t e o i d » la fama del gran 
escultor marciano ea l í m i t e s de eu 
reg ión; pero desde Í 9 Í 3 , en que con 
motivo del centenario de la maerte del 
insigne ai tista fué honradadeb d a m ^ n -
t e s u baeoa memoria con actos y f h s -
tae deresonaocia nacional, el nombre 
de Salcilio se h* ido extendiendo en la 
debida proporción al extraordinario 
mér i to de ensobras, gracias á losoona 
tantes estudios hechos y propagados 
por ens más eradito^ y eatusiastas a d -
miradores y á loa elogios de los m á s 
ilustres escritores y poetas q a e aquí 
vinieron, y ante los prodigios del arte 
de SÁICÍIIO, reconocieron, con bien fun-
dado «sombro , la pureza de su crist ia-
na inspirac ión y la s o b e r a n í a de sa 
genio portentoso. 
Mucbos son los buenos murcianos 
q n e en estos ó timos tiempos se han 
dedicado «oa especial i n t e r é s á hacer 
qoe sean conocidos «n el mundo del ar-
te los méri tos de Salo i lb; pero por la 
constancia en sns investigaciones, la 
gran suma de datos adquiridos y lo re-
ciente de su ú timo esfuerzo, es opor-
tuno citar el nombre del señor don J a -
vier Fuentes y Pont.», que haoe pooos 
dias h a presentado al pú V.ico, d e p a é í 
de premiado en un certamen de Léri-
da, un intereHaute libro sobre Salcilio, 
con la biografía del escultor, el c a t á l o 
go de sus obras (más de mil quinien-
tas) y aatorizalos juicios s o b r ó l a s que 
por u n á a i m o acuerdo gozan de m á s 
popularidad. 
Estos elogios de loi propios y la a d -
mirac ióa erneiento de los extraño-", 
hacen que Manda se sienta cada ves 
m á s orgn l lo i íade poseer esas joyas de 
la escoltara que se llaman " E l A n g e l 
de la Oracióu, ' - ' E i üri^to de la Okí -
da" y ^ L a Djlnrosa, ' -y que cada Vier-
nes Sanco qu-j llega, cuando á la dulce 
luz do eataa p o é i i c a s a íbora i las de 
abri l , sale á la calle ia sirvera proee-. 
e ión de loa Morados, sea cada v¿z m á s 
honda la emoción religiosa qaa Api 
piertan las sagradas i m á g e n e s , y c ida 
vez más vehemantes lo^ coros de a l a -
banzas que se escapan de todos loa la-
bios en glorifitiacjión da i oes tro arüista 
inmortal. 
« « 
L a s fiffitae populares c o m e n z a r á n el 
Sobado Santo, con la i n a u g a r a c i ó a de 
la E x p o s i c i ó i industrial, a g r í c o l a y 
minen ; y durante los cuatro dias si-
guientes se neces i tará una act ividad 
incesante para no perder ningano de 
los poderosos atractivos qae el progra-
ma ofrece. 
Aunque alguno de los festejos, por 
sa importancia, merece c a p í t o l o apar-
te, y se le ded icará oportnnaaiente, 
apuntaremos ahora deprisa y corriendo 
los principales. 
E l Entierro de la Sardina, 1» mas-
carada cé lebre de loa antigaoa carna-
vales murcianos, resultara, s e g ú n los 
preparativos, superior á toda pondera-
c ión. A d e m á s de br i l l ant í s imas escol-
tas, qae se presentan por primera vez 
este año, figurarán las carrozas si-
goientes: ' E l B e r g a n t í n , " "M»ria del 
ü a r m e n , " " E l Ramillete," "Los C h a -
pinos," " E l Infierno," "Marte ," "Los 
Chinos ," "Vulcaao" y la presidencial 
ó de la "Sardina ," costeada por el Oa-
sino y para la que ha hecho un bonito 
proyecto el reputado pintor e s c e n ó g r a -
fo Amallo Fernández . Suprimo detalles 
porque no lea agrada que se hagaa 
p ú b l i c o s á los centros organizadores, 
que llevan sus trabajas con imposible 
reserva para el mejor efecto del feste-
jo- . A 
E l toruei nacional de esgrima sera 
de extraordinaria a tracc ión , por ser 
el primero do esta importancia que se 
celebra en E s p a ñ a y estar inscriptos 
para el concurso los m á s notable» tira-
dores do las más importantes salas de 
armas. 
K o hay que advertir qae habrá toros; 
dos corridas, una con Lagatij i l lo. M i -
nuto y Conejito, y otra con Lagart i jo y 
Machaqa to. 
A p a i t e deotros muchos n ú m e r o ) in-
cluidos en el programa, hay que citar 
en lugar preferente la batalla de fl «rea, 
culta y b r i l l a n t í s i m a fiesta que d^sde 
el a ñ o pasado se aguarda con ansiedad, 
pues aquel ordenado y soprendente 
desfile, que duró dos horas, de ar t í s t i -
cas carrozas llenas de hermosas mnje-
re?, bajo una l luvia multicolor de ll ) 
ras, serpentinas y confetti, produjo en-
tonces nna a l egr ía loca y dejo p t r a 
siempre g r a t í s i m o recuerdo. 
Todos son, pues, motivos para que la 
gran concurrencia de forasteros que es 
esperada quede satisfecha de los es. 
fuerzos que Murcia ha de baoer para 
agradar á sus visitantes " 
A l efecto, ultima en estos míwnentos 
todos los detalles que pueden contri-
b u i r á ver cumplido este deseo: el arte 
dispone sus mejores obras a la p ú b l i c a 
coa te ai plací ó u; la industria ee acerao-
da en los m i g n í f i c o s pabellones de 
Fioridabianci; la c ía lad se remoza 
cuando puede, rebosante de contento, 
y la vega adorna ens jardines^ m á s 
presambia que nanea, con los vistosos 
primores que para engalarnos le ofrece 
la tuiiriente primavera. 
M. P E K N I GAKOIA. 
Marc ia 4 de abril dd 190Í) 
CATALUÑA 
H a comenzado á p n b ü c a r s e en Bar-
celona una revista decenal i lustrada 
escr i t» en ca ta lán cou el t í tu lo de L a 
I l u s t r a c i ó n L U v i n i i n * , qu3 se propone 
enaltecer á C a t a l u ñ t dando á conocer 
todos los adelantos que en artes, cien-
cias y l i teratura se deben á sus hijos. 
Esto no obstante, d a r á caeuta del mo-
vimiento intelectual de todo el mondo. 
GRESIA 
S EFERVESCENTE, CARMÍNATEVA 
V P U R G A N T E , 
PREPARADA POB TCL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Cura los vahidos ó desva-
necimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen peixler el sentido por 
breves instantes. 
Cura & soñolencia ó pesa-
dez de cabeza que se siente 
después de las comidas. 
Cura el aliento fétido y el 
mal sabor de boca. 
Cora Ins náusea^ ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces de las señoras 
embarazadas, el flato ó gases 
que se aeninulan en el estó-
mago ó intestinos, las areni-
llas ó cálenlos de la vejiga. 
Cura las indigestiones, 
diarreas, estreñimiento y el 
imireo ou las navegaciones. 
Se conserva sin alteración. 
Se prepara y vendo en la 
BOTICA y DRCGÜERIá de SAN JOSÉ 
Ksbsr.a 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
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T M T Í S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
líep-Paráo-Caslaíio 0 Roliio. 
PREPARADOS POR EL 
O r . G O N Z A L E Z . 
DeseubrimieDio F in de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo eo la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes sou: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
polo natural, de <al suerte que 
uadie es capaz do descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
td bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S NIÑON D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ui empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
i B o t i c a j B r o p m ' a W i i J ü s é , 
Habana 112. esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
1 A b 
Una v* z allí , la duqueaa poao el o í d o 
atento. 
E n el fondo del barranco hablaban. 
—\0\\\ ¡Ahl e s tán!—di jo , vacilante, 
y v i éndo la J u a n a palidecer y temblar, 
corrió á sostenerU. 
— ¡Señora, v á m o o o e de aquí !—mur-
muro la donceda tratandode alejar á 
iaduquesa da aqo d sitio. 
— ¡tót»cneha! —dijo E l v i r a . — ¡ P ^ r e i e o 
qoe se oye roblo de espadan!. . . . ¡3i yo 
pudiera ver sin qne rae viesen! 
— ¡S-enora, v unonotí !—insist ió J u a n a , 
viendo a la duquesa en inquietud fe 
bril . 
Y a E l v i r a iba á ceder, cuando se o y ó 
la voz del general Andner>í, y en se-
guida resonó do pronto el precipitado 
cbnque de doa aceroí», 
J a m i sos ten ía á su aeSora qne, sin 
aliento y con marmórea palidez, esen-
eh^ba el vertiginoso y penetrante cru-
jido de las espanas al encontrarse en 
el espacio imoelidas por bracos varo-
niles qne ii ü uñaba el ardor del com-
bate, 
A zq^iel ruido, qoe c e s ó de pronto, 
s igu ió un gran sileuoio. 
L i duquesa, dominada por la m á s 
honda angostin, a g u z ó el o ído , esf ir-
z á n d o s e eu vano por percibir algo qoe 
le indicar* e! resultado del combate. 
En su afán creciente, no v i ó á t r a v é s 
de las ramas de los c a s t a ñ o s impreg-
narse el cielo en las tintas rojas del 
nuevo día, ni o y ó el concierto matinal 
de los pájaros qud comenzaba en las 
mas altas ramaa de los árboles . 
—¡Ob! ¡ A ' ó r c a t e y mira!—'e dijo á 
su doncella, LO podiendo reeiftir por 
más tiempo el estado de terrible duda 
qua lo martirizaba. 
J n a n a foé á acercarse al borde do la 
roe* cuando s ú b i t a m e n t e v o l v i ó á oír-
se el olio^oede los dos aceros, y la jo-
ven ae detn vo sobrecogida. E s t a vez el 
crujido de las espadas t o d a v í a fué m á s 
vivo que antep. 
Por fio se o y ó nna voz de ¡alto! que 
s u s p e n d i ó bruscamente la Inoha, y del 
barranco e l e v á r o n s e palabras precipi-
tadas que la duquesa e s c u c h ó en me-
dio de una inqnietnd febril. 
—¿Sera gruvet 
— V a u o s á verlo. 
— Debe ser en el brazo. 
— ¡V ese méd ico sin venirl 
— ¡Infame! 
—¡Ir á abandonarnos de esta ma-
ner»-! 
— E a y reconocer l a herida. 
—Inmediatamente. 
— Y ver q u é puede hacerse desde 
luego 
— L a hemorragia es copiosa. 
— Por supuesto, el duelo queda ter-
minado. 
— Y satisfecho el honor. 
L a ag i tac ión de la duquesa s u b i ó de 
punto al o írse esta c o n v e r s a c i ó n rápi -
da, y E l v i r a fué resueltamente á aso-
marse al barranco, 
— Juana se toterposo i m p i d i é n d o s e l o 
L a pab l i cac ión e s t á muy bien presen-
tada y su importancia puede dedneirso 
por las firmas que en el primer n ú m e r o 
aparecen, pertenecientes á los s e ñ o r e s 
Boixet, Domenech y Montaner, Teodo-
ro Llórente , Güel l y Mercader, F r a n -
cisco Matheu, Narciso Oiier, E s p í a n 
Bellveser, PepratA, Pomar y Fus ter , 
A r t u r o Masriera y L n i s B . Nadal. P u -
blica t a m b i é n el citado n ú m e r o boni-
tos grabados, tirados con mucha lim-
pieza, entre los que figuran el retrato 
de S. E . L el señor Obispo de la d ióce-
sis, D r . Morgades, copias de dibajos 
de Sarda y T r í a l o y de esculturas de 
A r n ? o , y Val lmit jana Abarca , repro-
ducciones de la Colegiata de Liado, 
de la Iglesia de Ivols (Cerdañ*) , do an 
fragmento de la puerta de la iglesia 
Agramant y de nn p a n t e ó n proyectado 
por don Antonio Qal l i só . L a portada 
de la i lus trac ión ha sido dibujada al 
estilo modernista por don Alejandro 
de Riquer. 
Oopiamoa de L a Comarca de ürgeh 
U E \ señor Obispo de Solsona acaba 
de enriquecer la capital de su d i ó c e s i s , 
instalando en el primar piso del Cole-
gio de San ROUIÍO, y c e d i é n d o l o al 
mismo, el Museo Ritea formado todos 
de objetos de sal , obra de un trabajo 
inmenso consagrado por espacio de 40 
a ñ o s consecutivos por el modesto be-
netioiado de Cardona, Reverendo don 
J u a n R i v a y Figols.'* 
Escr iben de P o i g c e r d á á un perió-
dico de Gerona lo siguiente: 
"Desde hace naos quince d u s qne se 
encuentra en esta vdla on conocido co-
nocido comisionista par i s ién que en 
o t o ñ o ú ' t imo había vanido á comprar 
algunos millares de kilos de peras, pa-
ro qne de aquellas dejó entonces las 
clases de invierno en d e p ó s i t o para 
aguardar la e s t a c i ó n propicia de espe-
dirla á P a r í s , como lo hace ahora que 
las peras se hal lan y a casi sazonadas, 
y en una ocas ión en qoe tales frutas 
son mucho más apreciadas, s a b i ó n d o 
se que se venden á precios labalosos 
en los principales hoteles de P a r í s y 
Londre0, s e g ú a así lo coufirma el es-
crupuloso cuidado que se observa pa-
ra las espediciones que se verifican á 
gran velocidad, eu cajas precintadas 
qoe contienen tan solo de 10 á 20 pe-
ras cada una." 
De E l Piu* d i Lér ida del 25: 
' 'Escriben de Monzón que existen en 
aquella ciudad el uroyeoto de instalar 
una fábrica de azn 3ar alimentada con 
la remolacha que p i e d a cnit ivaisa eu 
los terrenos ritiere ños ti el Ciuca , com-
prendidos desde E s t a d a á A balate de 
de Cinca , en los que» xistea aproxima-
damente diez mil heciáread de l i erra 
de regadío . 
L a iniciat va de este proyecto se de-
be al duque de So l í er ino . propietario 
de esteneos terrenos en aquella r e g i ó n . 
Lns trabajos se hallan bastante ade-
lantados; é í t o s comenzaron con la vi-
sita qoe Monzón hizo el ret\-rido du-
que a c o m p a ñ a d o de eu admioiatrador 
general y de un ingeniero agróJiomo, 
el cual, des'pués de haber inspeccioaa-
do detenidam-Mita todo e! t é r m i n o mu 
nicipal, dejó sentadas las bases fuadri-
mentales para la pzso&Q i reaiiz ÍCÍOL» 
de laempresj , á cuyo fia se cuenta ya 
con la mifad p r ó x i m a m e n t e de la can-
tidad presupuestada, l a o i a l asciende, 
e e y ó u nos ban diolio, de do? y medio 
á tres millones de pesetas; parte de es 
te capital lo suscr ib irá el Duque de 
Solferino y otra la fac i l i tará 1 i casa 
coubtructora do las m á q u i n a s que b ui 
de instalarae eu la f ib i j i eu pro-
} ecto." 
LíbiNiS y Librerías 
D^n ro de pooos dias se abrirá an la 
calle de! Pra lo n ú m e i o 113, nna nudva 
librería, propiedad del licenciado J o s é 
Lóyez , d u e ñ o de La. M o d c n i Poesía. 
E l objeto qae le ha movido á abrir 
una segunda casa, ademán d« la que 
tiene establecida en Obispo 13J, es la 
necesidad de dar sal ida A nn curtido 
inmenso do libros que t e n í a almicena-
dos en los altos de su eatebleciroit»nto, 
y no pod ía exponerlos al p ú b l i c o por 
falta de loca! suficiente. 
Dichos libros proceden de las mng-
nincas bibliotecas que Ló¡>. z compró 
durante e-<tos ú l t imos a ñ o s . 
Como ea de suponer, la nueva casa , 
ó mejor dicho, la segunda casa del po-
pular librero se vera muy oonenrri la 
por los amantes de las letras, y eobre 
todo los bibliófi los qae andan á caza 
de libros raros y curiosoí-; pues nos 
consta que entre las bibliotecas com-
pradas por López hay obras u l t r a -
selectas que l lamarán la atenció ' i de 
los bouquinistes aficionados á dichas 
obras de mér i to . 
L a nueva l ibrería s i tuada, como he-
mos dicho, ea Prado 113, se instala eo 
un gran s a l ó n moy c ó m o d o y espacio-
so, coa mesas centrales y e s t a n t e r í a s á 
proposito, para qoe los marehanD's 
puedan buscar y examinar todos loa 
libros. 
Felicitamos al licenciado López por 
la feliz idea que se la ha ocurrido en 
en pro de las l e tras .V sobre todo feli-
citamos á sus marchante>•,, porque se -
gún tenemos entendido L ó p e z piensa 
vender dichos libros may baratos. 
No e s tá ie ináa, ahora qae hablamos 
de este asanto, recordar que López tie-
ne ea su Moderna Pvei ín , unos excelen-
tes diccionarios de gran utilidad y muy 
cómodo: el de Campano,arreglado eon-
forme al de la Academia, e n c i c l o p é i i -
c i ó ilustrado con láminas , contiene 
los nombres de los personajes ilustres 
y de los principales pueblos y ciuda-
des del mundo, y varios crómos qu-i 
representan la-» banderas do todas las 
naciones. Su precio es un peso y me-
dio piata e s p a ñ o l a . 
E l de Roque B uc ia , t a m b i é n ma-
nual,contiene un a p é n d i c e de las prin-
cipales frasea y modismos latinos do 
uso corriente non sn t r a d u c c i ó n «asta-
llana. Su precio $1-25 plata. . . 
A d e m á s se han recibido reciente-
mente las siguientes obras: 
A . Depagf, L 'Annee chirngicale, 
L ' S a y , Dictioooaire des Financej^» 
2 tomos. 
M. Bluk, Traite de Statistiqne. 
E , Perrier, Aaatomie Fhitiologio 
anuuale, 
F . D e s a l í e s , Medecine L é g a l e . 
L e Roy-Beaulieu, L a Suiencie dea 
Finauces . 
Nimier L a v a l , L e s Proyectos dea 
armes de guerrre. 
Nimier-L^val , L e s Esplossions. 
Ni ioier-Laval , Lea Armes Blanehes. 
Dtmontigaey, Manuel des Piquerisd 
Cor-hf UP. 
J . Rocbavel , Higieane Publique et 
Prive . 
J . Comby, Maladies de L'Enfanoe . 
J . Comby, Tberapeutiqne des Mala-
dies des Eul'ants. 
O. Zuekeikandt á Mouchet, A t l a s 
Manuel de Chirurgie operatorio. 
O. Z j c k e i k m d t , Manuel des Mala-
dies Venerienues. 
Divierre, Locons sur le Perritoine. 
American Book. 
Libro primero de lectura, serio mo-
derna. 
Libro segundo deJectura . 
Idem tercero de í d e m . 
American Biok . L ibro primero en 
ing é s y en españo l , 
Wentwoostb, A r i t m ó t i o a elemental. 
Lucio Smitb, G r a m á t i c a de la len-
gu i castellana. 
Diccionario de la lengua castel lana 
por la Real Academia e s p a ñ o l a . 
Diccionario ing l é s - e spaño l y e s p a ñ o l 
ing é i , por Bosliey. E o el m á s comple-
to. 
Mapa de la isla de C o b a en eiete 
U A S 
EJJT S I F O N E S . 
^g-ua C s i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convatecencias penosas 
y para evitar los vómi tos á las embarazadas, 
.Agua d© "Vichyi nadie ignora sns in-
mejorables resnitadoa en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga. 
Se signe fabricando el A G Ü A O A R B O N I O A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones científ icas. 
Todas se sirven á doraicilio, 
C m c l l a s , Rodr ígne i y Cemp. 
V 1 C H Y i 
•r L A CRUZ I-1 ANCA Ai 
C u a r t e l e s 9: 
- f20 
T e l é f . 4 3 8 . 
•?<1 1H-lbA 
T o n o s i t o n « o i » « 
IU. tu a u n a i - i i i ; . corj t t». 
Entonces la duquesa, anonadada ba 
jo el peso de tan rudas emociones, mur-
muró desfallecida y á medía voz, para 
que desde abajo no la oyeran, pues 
ambas habían avanzado casi basta el 
extremo del Ramillete: 
— ¡ C b , mira tú! ¿Quién es el he-
ridot 
J u a n a , cautelosamente, l l egó al bor-
de de la roquiza meseta, se a p a j ó en 
el tronco de un viejo c a s t a ñ o , coyas 
ramas ca ían sobre el abismo, y sacan-
do ligeramente so cabeza miró á la 
hondonada. Lnego, de pronto, retroce-
dió y dijo ai o ído de su señora: 
— ¡ E i don Fernando! 
L a duquesa de Vallefranco s in t ió 
11 iquear sus fuerzas de tal modo, qoe 
apenas pudo sostenerse en pie. S in la 
aynda de J u a n a , de seguro hubiera 
caido al snelo. 
Lo qoe aun hac ía la s i t u a c i ó n mucho 
mas tirante y penosa era la necesidad 
de guardar silencio. E n nn grito, en 
un suspiro, en una queja desaboga el 
alma su dolor, A veces de ese desaho 
go depende la vida misma. 
Mas la duquesa lenia qoe ocultar el 
dolor de sn alma en la misteriosa som-
Ora de aquellos árboles , cuyas verdes 
hojas parecían haber brotado para 
guardar dulces secretos. 
Abajo, la precipitada c o n v e r s a c i ó n 
s e g u í a ; conversac ión formada de bre-
vas frases, de las cuales muebas per-
d í a n s e en el espacio á can?a de la pro-
fundidad del sitio. 
— jSí, es en el brazo! 
— ¡ A q a í e s t á la herida! 
—¿Pero ese mé licof 
— I n ú t i l aguardarlo, 
—Toda la manga sebaempapaao en 
sangre. 
— A t é m o s l e esto p a ñ u e l o . 
— Y ahora, ¿adónde lo llevamosf 
— Eso mismo pregunto yo. 
— ¿ A l hotel de L ig la terra l 
— jNn! S-jría el secreto á voces. 
— L l e v é m o s l e desde luego á aquella 
casita, 
— ¿ A cualT 
— A la casita blanca que se vo junto 
al camino. 
— ¿Qnién vive a l l í l 
— E s la de un viejo piloto. 
— j B aena ide;.! Vamos. 
— ¡ V a m o s , general! ¡Ob, venga 
otro pañre lo ! 
¡Et-te y a e s t á empapado t a m b i é n ! 
— ¡Otro pañue lo ! 
— ¡Corriendo! ¡Otro p a ñ o e l o l 
L a duquesa, i n s t a n t á n e a m e n t e , sacó 
el'soyo del bolsillo, y d á n d o s e l o á Jna-
na, le dijo con ansiedad indescripti-
ble. 
— ¡Echalo! . 
J u a n a lo cog ió con presteza y lo 
arrojó á la hondonada. 
—¡Conque t e n í a m o s testigos!—mur-
muró uno de los padrinos de Mendi-
var al verlo caer. 
E l otro padrino, el general, reco-
g iéndo lo del f nelo, l imi tóse á decir: 
— ¡No hay que perder un momeutol 
4 C I A F I O C E L A I V A R U A.-^"1-8 **1800 
hojat», el máa (ompleto; precio dos pe 
eofl p l n t P , e! roniunto. 
Catálf go de Moda Fuíihion>áe\ mes 
de Mayo. 
ü n colopal fartido de papel de m~-
da para carcas y para oso de las da-
iiiriH, depde 20 centavoa eu adelante. 
Var iedad en colores. 
NOCHES T E A T R A L E S 
Gif/'tntes y Cabezudos. 
E l é x i t o ha superado á U a esperan-
zap. L a represeotaciAD de la hermosa é 
ir.ppirada obra de Mipael Echegaray y 
Manuel F e r n á n d e z Caballero, efectua-
da anoche en Albipo, ha sido un triun-
fo completo para lea autores, para la 
empresa y loa artistas, y sobre todo, 
para Modesto J u l i á n , el veterano maes-
tro director, que e n c a r i ñ a d o con la 
ebra, amigo muy querido y paisano 
entusiasta de sus autores, ha puesto 
eu alma toda en los ensayos, en la di-
recc ión de escena y de orquesta, para 
que la repreeentac ión de la obra llena-
se los deseos del m á s exigente, com-
p l a c i é n d o s e en ello y cumpliendo de 
ese modo un cariüopo mandato del 
maestro Caballero. A é l , pueÉi, corres-
penden l e g í t i m a m e n t e gran parte de 
los aplausos tributados anoche, con 
delirante entusiasmo, por el públ ico á 
la hermosa zarzuela, que tiene el pr i -
vilegio de conmover y de alegrar el 
ónimo á un tiempo mismo. 
Bien pueden echarse las campanas á 
vuelo, en elogio de la obra; bien poede 
agotarse el ditirambo en honor de sus 
autores; bien pueden aplaudirse sin 
reservas mentales á sus in térpre te s ; 
bien puede descubrirse el espectador 
en presencia de Modesto J u l i á n , el in 
discutible maestro director, porque 
cnanto se diga parecerá poco á los 
m á s exigentes. De seguro que desfi-
lará por las localidades de Albisu la 
H a b a n a eptera; para ver y aplaudir 
un d ía y otro la obra magistral de esos 
dos mnreianos que se llaman E j h e g H -
rav y F e r n á n d e z Caballero, que han 
subido poner su inteligencia y su alma 
en la noble tierra de A r a g ó n , para ha-
< cer que reviva en ella el noble y santo 
amor de l,a patria, que á todos conmue-
ve y enardece. 
Como Echegaray ha querido presen-
tar en su obra costumbres, tipos y ca 
ract^rea aragoneses, la a c c i ó a se de-
zarrolla sin complicaciones y en la 
müsioa predomina la jota en sus dife-
rentes maneras de cantarla y sentirla. 
Siendo, corno es , el libro interefaute y 
hermoso, la m ú s i c a es, sobre toda pon-
derf»( ión, lo m á s hermoso de todo. E l 
maestro Caballero, p o r c a y a iloagina-
ción el tiempo pasa sin dejíir huellas, 
siendo hoy tan fresca y lo /aua como lo 
era hace treinta y OÍDCO años , ruando 
escril- ía en Matanzas Luz y Sombra, 
laureada por aquel Liceo en públ ico 
certamen, ha compuesto nua o ú ioa 
bellíí-ima. Todos los r ú ñ e r o s tienen 
el privilegio de entusiasmar al audi-
torio. 
Si iaa mujeres mandasen . 
repetida entre aplausos, tiene fascina-
dora brillantez y colorido. L a roman-
za de la tiple, en ese mismo cuadro, 
es tá llena de dulzura y sentimienlo. 
Pero donde ese sentimiento so desbor-
da, para herir las fibras del corazón, 
es en aquel coro de repatriados, en que 
Motheu canta con indecible ternura: 
Por la Patria te dejó, 
¡ay de mí! 
y con ansia allí pensó 
siempre en li; 
j hoy ya loco de alegría, 
¡ay, madre raía! 
me veo aquí. 
E l n ú m e r o de los de CalaJorao es tan 
grandioso como original; hermosa la 
jota que precede á la proces ión , y es 
de un efecto grandioso, porque se com-
binan en los tonos y acordes de la mú 
sica religiosa con la jota de los repa-
triadra. Todos esos n ú m e r o s fueron 
apUindioos, v machos cantados dos ve 
ees, y todn vía le parec ía poco al p ú -
b!i' o. 
L a empresa de Alb i su ha desplega-
do « n la presentac ión de Gigantes y ca-
bezurtos un lujo al q u e nos tiene acos-
tuniliadr-s, pereque sapera á cnanto 
hasta nqní ha hecho. Y a pnede perdo-
DárFe'e el tiempo one nos ha hecho es-
peraV !n presentac ión de la obra, pues 
al (Vt-o, lo ha hecho tan bien, que todo 
se lo merece, 
A muchos aragoneses de los qne ha 
bfa anoche en Albisu oí decir q u e no 
c a l ía mayor propiedad; que los gigan-
tones y cabezudos son copia exacta de 
los de Zaragoza, as í como los precios!-
si ioos faroles qne figuran en la proce-
s ión . 
Lrfl telones pintado5' por D. L a i s Mu 
riel, son de mucho mér i to . 
I{< presenta el primero una gran pla-
za de Z^rpgoza. 
Ai levantarse el te 'ón para el segun-
do ruadro, d e s p u é s de rebajar la luz 
e léctr ica de la s a l a , prorrumpió el pú-
hM'o en una e n t u s i á s t i c a o v a c i ó n al 
v^r el prodigioso efecto de la vista de 
Z t r - g o z a d e s d e el puente por debajo 
del cual pasa el Ebro cabrilleando en 
l a s egnas la claridad del amanecer en 
el hoiizonte. E s un cuadro bel l í s imo, 
de pran efecto. 
Representa el tercer telón la puerta 
grande de l templo del P i lar , exacta, 
con nrholedas laterales y candelabros 
con tombas. 
Todo, en fin, resu l tó admirable, her-
mos í s imo , satiMfactendo por completo 
al públ ico . 
Cuanto al d e s e m p e ñ o de la obr*. 
hay que convenir en que, si e n c a r i ñ i -
do e s tá con ella el maestro J u l i á n , no 
ee hallan menos los artistas todos en 
sus respectivos papeles. No me queda 
tiempo para entrar eo pormenores 
acerca de su d e s e m p e ñ o . B^sta con-
signar que L u i s a Bonona es el tipo 
peí r« cto de la aragonesa, qne siente y 
hace sentir, que tiene la i n g é n u a s e o -
C'llez j el inquebrantable t e són de las 
hijas de aquella noble tierra de Ara-
g ó n ; que la Ropoitk estuvo muy lellz 
en ÍA rabaneta Antonia, y lo mismo la 
Duatto y la Moralito; q u é Vil larreal en 
el alguacil, Piquer eu H sargento anda-
Inz y Garrido en el francote baturro, 
enamorado sin esperanzas, de Pilar, 
estuvieron f e ü c Í K i m o s ; que Malheu 
can ó con exquisito sentimiento y ter-
nura las coplas del repatriado; que. los 
coros estuvieron á ¿:ran altura, io mU 
mn que la orquesta, b - j j la colosal ba-
tuta de Moueeto J u l i a u , 
Y hagamos un ligero p a r é n t e s i s para 
consignar asimismo que la jota del ter-
oer cuadro fué presentida de un modo 
admirable. L a bailaron con sin par 
maes tr ía Amelia Bass ignana y Rivera , 
primero, y luego todo el coro, con los 
gigantes y los cabezudos. F u é ese nú 
mero uno d é l o s m á s celebrados J 
aplandidos, Y vaya no a p l a n a espe-
cial al s i m p á t i c o Chichartío, el ú l t imo , 
en t a m a ñ o , de loa de Calatorrao, y el 
primero en gracia ó inteligencia á pe 
sarde sns seis a ñ o s no cumplidos. L e 
debo á Chichariio una c r ó n i c a especial, 
y y a sa ldaré esa cuenta. 
E n suma, que hay Gigantes y Cabezu-
dos para muchos meses. 
R E P O B T E B . 
CRONICA DE P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer fjó presentado ante el Tribunal Co 
rreccional de Policía, el obrero D. Josó 
Keoduelcs Mora, vecino de Campanario 
199, acusado de actos deshonestos por el 
capitáu de la sexta estación eefnr Cleus 
por cuya causa fuó condenado á la doble 
pena de diez pesos y diez diasdo arresto. 
El señor Rendueles manifestó que la acu-
sación era debido al estar haciendo aguas 
eu la azotea do su casa, quo se halla colin-
dante á la casa particular del expresado 
capitón. Asi mismo dijo haber sido atro-
pellado de una manera violenta por ol rnon-
cionado policía. 
Según nuestros informes el general Cár-
denas ha ordenado la separación de un te-
niente del cuerpo de policía, á ciu^a de 
haber maltratado de obra á la míretnz Jo-
sefa de la Torre Varoua, y de cu/o hacho 
conoce el Tribunal Correccional. 
Dn sargento de la policía secreta solici-
tó del jaítí del Vivac, dejise detenido á 
disposición del Juzgado de Balen que lo tie-
ne reclamado al blanco Josó G^g ) y A l -
fonso "Currito", que se encuentra de-
tenido en dicho establecimiento cumpliendo 
un arresto qne le impuso el Tribunal de 
Policía, por vago y timador. 
Por ser acusado de estafa ó D. Arturo 
Capa, biancov vecino de Monte 18, fuó de-
tenido un indiridun blanco y remitido al 
juzgado de Jesús María. 
L a policía secreta detuvo ayer á D. Po-
legríu Caballero y Jorge vecino do Pepo 
Antonio entre Concepción y Cadenas, en 
Guanabacoa, per aparecer cómplice en la 
falsificación de billetes de los Estados 
Unido'. 
Las meretrices María Gómez y Anéela 
Fernández, fueron detenidas por acusarla 
doña María Kodríguez, vecina de Sau Is i -
dro 45 de habeile hurtado cinco pesos y va-
rias piezas de ropas. 
.Al juzgado*de instrucción del Pilar, se 
dió cuenta con la manifestación becbá por 
Manuel Mosquera, referente t\ hab^r desapa-
recido de su domicilio don Erancisc^ Fer-
nández, dueño do la fonda ca zada de San 
Lázaro número ' l i } . 
Al Vivac fueron remitidos pira ser pre-
sentados hoy ante el Tribunal Correccional 
de Policía, el moreno Francisco Zalazar y 
la de su clase Candelaria Samá, á quienes 
detuvo el vigilante 8t)0 por estar promo-
viendo un gran escándalo en la calle de Sa-
lud entre Maiquez González y Otpiendo. A 
la Samá so le ocupó un cuchilío,de punta. 
En los tnlnjos de reparación que se es-
tán haciendo en la antigui casa que ocupó 
la Guardia Civil, calzada Balascoain, se 
derrumbó ayeral medio día un tabique de 
ladrillo, cayéndole encima al pardo Félix 
Hios, vecino del Cerro, el cual quedó muer-
to entro los escombros. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
del Pilar, y el cadavar fué remitido al No-
crócomio. 
E l sargento de policía reñor Chávez y 
los vigilantes 393 y 129 penenecienies h la 
tercera Estación, dejaron iucurso en multa 
á los conductores de los números 52, 21, 2G, 
28, 3, 17, 18, 21, 4!) y 32 de las lineas de 
Jesús del Monte, Piincipe y Cerro, por lle-
var pasajeros eo la p'ataforma y no tocar 
e! timbre al doblar los carros, 
A causa do estar promoviendo rscánd.ilo 
en la casa número 121 de la calzada de Je-
sús del Monto, fiioion detenidos cuatro 
hombros y una mu jer. Todos ingresaron 
en el vivac á di.-posición de Mr, Piicher, 
E l capi'án de la Estación da Poliría do 
Jesús del Momo ha dado cuenta al juzgado 
de guardia do la queji producida por la 
menor Josjfi Alonso, veciui de ^antos 
Spáres21, referente á sor nnltr aado dia-
ríame te por su cuñado don José Uormida. 
Por hacer circular mo edas faifas fué 
detenido en Jesús del Monte oí pardo Juan 
Torres, ei cual quedó á la disposición del 
juagado del Ceno. 
A disposición del juzgado do Beleo in-
gresó en el vivac el blanco Joaquiu Légra-
nos y Costa, natural do la Babana, soltero, 
30 años, carnicero y vecino deí Mórca lo do 
Colón, á quien eo lo signo causa por vio 
lacióo. 
Por eer nutores del hurto de dinero á un 
americano nombrado Samuel, en la casa ca-
1 e de la Picota núiu. 81, fue on deteeid-is 
dos individuos blancos y presentados ante 
el señor Juez do guardia. A uno do los do 
tenidos el vigilau.o iiiü, lo ocupó ol diuero 
robado, 
Jacinta flernández, vecina do San I s i -
dro 45, fué asistida en la Casa de Socorro 
de la primera domarcacióo de una herida 
leve que locaui-ódou Luis Berrera, que fué 
detenido. 
Al estar Francisco Dorta, veriuo de De-
samparados número 32, trabajan lo eu el 
muelle de Luz, se causó una herida leve eo 
la mano derecha, cuyo hecho fué pu amen-
casual. 
Ante el Supervisor d^ Policía serán pre-
sentados en el dia de hoy, los blancor Ma 
ría Díaz Fernandez y Magdalena Viñas, 
detenidas por la policia al estar eo reyerta 
en su domicilio, calledo Mercaderes, ñ -15 
y eDCootrarse ambas lesionadas leveoiéat» 
A la una de l i tardo de ayer desapareció 
de la casa número 151 de la calle de Si»n 
Rafael, !a joven doña Luisa Buertas de 10 
años, la cual se cree baya sido raptada por 
su amante. 
Por haber maltratado de obra á doña 
Caridad Valdés. vecina del barrio de Pue-
blo N nevo, lué detenido por el vigilante nú-
mero 416, el blanco César Valdés. y remili-
do al vivac á aisposicioo de Mr. Piicber. 
Fué detenido á la VOE de ataja el pardo 
J m n Diaz Herrera, por acusarlo el blanco 
Han ó i Vargas, de haber intentado robarl» 
un reloj mientras dormí »debajo de un árbol 
en la calzada de Infanta. 
Al estar trabajando en el hospital Nues-
tra señora de las Mercedes, sufrieron heri 
das leves los negros Josó Green y Linken 
Pipcens, por cuya causa fueron presentado^ 
ante el señor juez del distrito del Cerro. 
G A C E T I L L A 
B A T U R R I L L O T E A T R A L . — L o s Bufos 
Cubanos se quedan en su J a r d í n ma 
flana, no empezando sus funciones bi 
semanales en T a c ó n hasta el jueves . 
Bubillones, en cambio, se tras lada 
de ü u a t r o ü a m i n o s al circo de Neptu 
•o y Monserrate para ofrecernos tres 
funciones—-a de hoy y la m a t i n é e 
nocturna del dia de m a ñ a n a — s o n un 
programa qne rebosa novedad y atrae 
tivos. 
A las puertas de Alb i su v e n d í a l e 
anoche E l espectador nutvo, especie de 
bolet ín teatral que sa ldrá Á diario, di 
rigido por nuestro amigo Mederos, con 
retratos, argumentos, repartos, noti 
cias y cuanto tenga re lac ión con el 
movimiento teatral habanero. 
Su primer número , que se v e n d i ó 
anoche como pan bendito, trae el re 
trato de la señor i ta BoooriK la tiple 
que ha estrenado en A lb i su Gigantes y 
Vah nnios . 
Y dos l íneas , ahora, para los herma 
nos Robrefl". 
L a s s impát i cos autores de E l once de 
Abril han terminado una zarzuela con 
el t í tulo de L a marrh i de Loló, de la 
qua se hacen muchos elogios por la 
gracia y travesura que campea en to-
das sus escenas. 
E n breve se a n u n c i a r á el estreno de 
L a marcha de Loló . 
EN E L A T E N E O ARTÍSTICO—En la 
noche del lunes próx imo t e n d r á lugar 
en los salones del Ateneo Art í s t ico y L i 
<«rarto que preside el S r . M a r q u ó í de 
tístehan y dirige el reputado art is ta 
Sr, J )rdá, una andi . ión del primer ac-
to de Favorita y el tercero de F.iusto, á 
üo de ensayarlos para el beueS MO que 
en obsequio de este A í e a t o t e n d r á lu-
gar en breve en uno de nuestros prin* 
cipales teatros. 
Es ta audic ión es tan solo para l a 
prensa y la junta directiva del Ateneo. 
Hora: las ocho y media en puuto. 
MEROADAL.—Aoompauado de sn 
bella y elegante esposa, se embarca 
esta tarde para los Estados Unidos 
nuestro qnerido amigo don J u a n Mer 
c*dal, activo é inteligente socio geren 
te de la popular pe le ter ía L a G r a -
nada, 
E l viaj^ de Meroadal á Nueva Y o r k , 
Chicago y otras poblaciones fabriles 
d é l a vecina r e t ú b l i c a e s t á relaciona-
do con los grandes negocios de su acre-
di t ida casa, y de él s a l d r á n benefi-
ciados, segurarnentp, FUS f á v o r e o e d o -
res, pues conocedor como pocos de las 
necesidades y gustos de este públ ico , 
tiende á satisfacerlos cumplidamente. 
Y lo consegnirá . 
Lleven, pues, los apreciables espo-
ros Mercadal feliz viaje. 
ROSA Y JAZMÍN — 
El que eligió en el j irdín 
el jazmín, no fuó discreto 
qne no tiene olor perfecto 
si se marchita el jazmín; 
mas la rosa, hasta su fin, 
porque sún su morir se alabe, 
tiene olor más dulce y suave, 
fragancia más olorosa; 
luego, mejor es la rosa 
y el jaímiu menos suave. 
Tú, quo rosa y jazmín voe, 
eliges la pompa bieve 
del jazmín, fragante nieve, 
(jne un soplo al céñro es; 
mas conociendo después 
la altiva lisonja hermosa 
do la rosa, cuidadosa 
la antepondrás á mi amor; 
que es el jazmín poca fior, 
mucha fragancia la rosa. 
Juan de Stlinas. 
TECHOS ASBKSTOS.—S-Í generaliza 
de modo notable el empleo de los ^te-
chos asbestos," 
Su elegancia y solidez los destinan 
á una popularidad extraordinaria. 
Loa acreditados eomerciantes comí-
sionistas de esta plaza, s e ñ o r e s Mar-
tín Djminguez y C", establecidos en 
Mercaderes tiúra. 41). ofrecen á todo el 
que lo solicita una muestra de los "te-
chos asbestos" con las instrneciones 
necesarias para eu co locac ión . 
Dichos eeñores tienen siempre exis-
teocias y pueden en el acto atender 
cualquier pedido, ya en la ciudad, bien 
en el campo. 
LAURA LÓPEZ. — E S noche de g a l a 
la de mañana eu ol s i m p á t i a o teatro 
Cuba. 
L a u r a López , la bailaora a p l a u d i d í -
sima, la one con su arte y su g r a c i a 
ha logrado rodearse de nna corte nu-
merosa de admiradores, anuncia p a r a 
la noche de m-iñ^na su f u a c i ó n de be-
neficio con tre>nti actos escogidos en 
el repertorio d é l a ( J j m p i ñ í a de V a -
riedades que a - tú i en dicho coliseo. 
L a fnnaión e s t á dedicada, entre o 
tras personas distinguidas do esta so-
ciedad, al general Leonardo Wood. 
Muchos aplausos y muchos dollars. 
E n la función do esta noche tomarán 
parte todos los artistas de la compa-
ñia, siendo el programa completamen-
te nuevo y variado. 
L a cantina e s t a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
surtida de lunch, refrescos y bebidas 
servidas por ehgantes s e ñ o r i t a s , so-
biesaliendo entre é s t a s , por su fino 
trato y amabilidad, las s i m p á t i c a s her-
manas María de los Aogeles y Améri -
ca Fedraza . 
L A R A . — Las tandas de esta noche es-
tán combinadas en el orden siguiente: 
A las ocho, Xunnón enamorado; á las 
nneve, Ftegolunania; y á jas diez. E l 
Fotiógrojo. 
Railes en los intermedios por el cuer-
po coreogrAtieo. 
Los carteles de L a r a anuncian para 
el lunes el estreno de una piececita 
qne lleva por t í tu lo Ya te sabe quién a 
Don Juan. 
ü e actualidad. 
LA MADRE —(De Emil io Caetelar) . 
B a y un ser que puede dulcificar 
nuestros dolores, qne puede destruir 
nuestras tristezas; la madre. 
Dios nos la-ha dado para poner una 
gota tle miel con sus puros besos en el 
acíbar de la vida. 
Dios la ha enviado jnnto á la cuna 
para que, al abrir los ojos, oculten las 
alas de eu amor toda la obscuridad del 
horizonte eu que vamos á batallar pa-
ra cooqu i t ar uo í la muerte. 
Dios ha qnerido qne sns manos plie-
guen nuestras manos para las primeras 
oraciones, y que su sonrisa sea la au-
rora de lo infinito para la esperanza. 
E l l a es la virtud, la caridad, la parte 
tierna del corazón , la nota me lancó l i ca 
del alma, el fondo inmortal de inocen-
cia, que siempre queda hasta bajo los 
pliegues del m á s cruel carácter . 
Cuando s in tá i s nn impulso, el deseo 
de enjugar nna l á g r i m a , de socorrer 
nua desgracia, de partir vuestro pan 
con el hambriento, de lanzaros á la 
muerte por salvar la vida del p r ó j i m o , 
volveos y e n c o n t r a r é i s á vuestro lado, 
como el ánge l de la guarda qne os ins-
pira el pensamiento del bien, la som-
bra querida de vuestra madre. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n lee en nn per iód ico la rese-
ña de nn crimen sensacional: on sordo-
mudo que ha asesinado á su mujer, 
sordo muda t a m b i é n . 
D e s p u é s de leer la noticia, G e d e ó n 
filosofa: 
—Sin duda, es é s t e nn crimen muy 
lógico . E o condiciones tales no era ex-
traño que no pudieran entenderse. 
l i R a í s r i i ; ) C Í V Í L 
A b r i l 2 8 . 
N A C I M I E N T O S 
BKLÍN 1 varón, legítimo mestizo. 
4 hemliras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, legítima. 
GUADALUPE, — 4 varones, blancos, legi-
times, 
5 hembras, blancas, legítimas. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
1 varón, mestizo, natural. 
3 varones, negros, naturales. 
JESÚS MARÍA. —2 hembras, blancas, le-
gítimas. 
3 varones, blanco?, legítimo?. 
1 varón, mestizo, natural, 
CE URO.—3 varonee, blancos, legítimos. 
2 hembras, legítimas, blaocas. 
1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 
D E F O " N C I O N 2 3 
BELÉN,— Felicia Lara , 4 di s, üabana, 
blanca, Egido, 24 Onfalorragia 
GUAUALueE,—Luía Alfreno Villegas Gon-
zález, 41 años, Ma'anzas, blanca, Virtudes 
4, Congestión cerebro espinal, 
JFSDS MARÍA—Joaquina Valdós, 31 años 
Eabaca, blanca. Sitios, 14.Enteritis. 
Vicente Fernández, 5l años, blanco, Es-
paña, Indio, 39, Angina de pecho. 
Ciri o Blanco Blauco, 65 años. Pinar del 
Rio, blanco, Campanario, número 17Ü. A-
tistolia. 
PILAR.—Antonio Cabarruiz y Fardo, 30 
días. Habana, ue¿ro, Ancha dol Norte, 197 
Meningitis, 
Manuel Aymerijh Aeüero, 58 añ^p, Pto, 
Príncipe, blanco. Vapor, 34. lusuficieucia 
mitral, 
Juana Balvi Campuzano, 33 años. Haba-
na, blanci, M. González, número 5ü. Tu-
berculosis, 
Ambrosio Castro y Pérez, 5 meses, Ha-
bana, blanco. Espada, número 37. Kaqui-
ikmo. 
Antonio M. do la Torre Leal , 28 años, 
Hoyo colorado, blanco, Oquendo, 31, T u -
berculcsis. 
Lenpnldo Rodríguez Quevodo, 3 meres, 
Puemes Grrndes, blanco, Poñalvor. u, 191, 
Gastro enteritis, 
Andrea Caballero Junco, bS años. Ma-
tanzas, bla ca. Lealtad, 33. Meningitis. 
Patricio Delgado Luacea 47 años, Lugo, 
blanco. Marqués González, 44. Epitoüoma 
laringe. 
Tomasa Peñalver, 50 años. Habana, ne-
gra, San Josó, 107. A. esclorofis. 
Modesta Romero García. 0 años. Habana 
blanca, J . Peregrino. 20 Bronquitis. 
CEKKO. —Josefina Rniz Casallns, 15 años, 
Gibacoa, blanca, Ziqueira, o, 99. Bronco 
pneumonía, 
Benito Diaz Sánchez, 15 años, Santander 
blanco, L a Purisima. I. mitral. 
i r- a 
— d e ! a 
O i r g a ñ l a 
¿Siente nsted como un cosquilleo constante 
en la parjjanta? ,-,Se pone usted ronco con 
frecuencia? ¿Se esfuerza siempre en arrojar 
flema? ¿EstA usted molestado por la tos? 
Si es así padece usted de debilidad de la 
pargnnta. Y esta afección empeorará de cada 
Si t más. Quizá A estas buras ya lo ba debili-
tado á usted. 
S puede Ir pasando con tal estado do la 
garganta, eutouecs uo bay más que curarla. 
E i P e c t o r a l 
d e O e r e i a 
si 
cura la debilidad é inflamación de lagarpanta, 
y lo realiz.i porque es un remedio calmante y 
curativo de suma eficacia. S o es cuestión da 
botvllas y mas botellas y grandes dosis. K 
menudo con un Irasco 
pequeño se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectos 
de esta medicina ea 
obtienen* cuando el 
hígado funciona con 
actividad y el estado 
del vientre es normal. 
Corríjase toda tenden-
cia al extrenimiento, 
tomando al efecto to-
d:is las noches dosis 
laxantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer. 
Mncbo babrnn do con-
tribuir á aliviar la 
congestión do la garganta. 
lonoase en guardia contraías imitaciones 
baratas. Vt-ase que el nombre de rectoral 
(vn.za del Dr. Ayer esté vaciado en cada 
frasco, -
* Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía.. LOWÍII, Mass.. E. U. A. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptnno _ 
G a l i a u b . — ü o r a p a f i í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .— A las ocho y cuarto 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — 5 0 vistan 
de la paaión y muerte de Jen'i \ 
CIRCO PUBILLONES. .—Sant iago Pu 
billoLiee». — Monterrate y Neptuno.-
F u u c i ó u diaria .— \Iatinee loe dumio 
gos y d í a s festivos. 
A LOS P R O P I E M I O S 
, DE CáSáS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar PU varios pía 
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba 
c^n toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
P a r a contratos y Dormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
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E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — F u n c i ó n ro rida, —Io E l 
últ imo Vhulo.—2o Gigantes y Cabezudos. 
—3o Chotean Marg . ivx. 
L A R A . — A las 8: Xuanon enamorado. 
— A las 9: Fregolimania.— A las 10: 
E l Fonógrafo. — Bai le al ünal de cada 
tanda. 
CASINO AMERICANO.- -Compañía de 
Bufos Cubauos y Variedades. — A las 
ocho: Los Fonadero*, ¿ Q u e * es Don 
J a a h f y E l Mono de Li Señor a. — Bai le 
al fina! de cada neto. 
Asociac ión de Dcpeadienl^s de 
Comerdo de la Habnna. 
S E C R E - T A R A . 
P-rn c-mpl mertar el anl o o 17 de los Rttato 
te* O-fe'»!»», eeta AsitCMCión celehruri Ju'ita ite-
ne alo ili naris del primer r m jstie del auo ai tus 
i las sieid ? media de U DOCIJ I del p í,x mo dumio-
go dia ! !> del mee eu ».u.o>», ti» loa Daioxea dtl Cen-
tro de la miMua 
Lo q-ie de orden del Sr. Presideota 8̂  bace pfi 
blico para c .nocituieoto •)« IOJ {jreí A ooiadus; lo 
que para poder turnar parte eo >a ie*ión, deberáu 
et.lar cooip eo'lido.t eo H iuciao 4 i del i nijulo l i 
de lo< Enial itos y esiar pro«<e(o* dtl recilio de la 
c o'u tonal de etle m*f«. 
Hai-ana 23 de A^r I do 1900 - E l Sppreta-ii, M 
Pamapua. 239? fia 21 Id-29 
C l a s e s de I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Coa BI ñora i i gleía q . <• Lbbla n el t-i-paBol, d: 
c t-se de 'o i dos itliom a á d^ü.1 ilio eo ta r»m 
O'U il » I». '2462 4a 35 4.1-21 
S E T A A P R U E B A 
RiHra de maoraua de 
é 18 htielly», i Í2 35 
C* 23 U 
Villi-viciosa. eTi l«»rrile« é 
Tecleue Ktj •;9. Q W 
ía-.O 8d-21 
CCIIJO dipslivo j recoistilDjeols 
TINOÜPAPAYIM 
D E GANDUL. 
c 525 15-1 Ab 
D e ú l t i m a 
Flores y adornos de seda üa-
ra somlDreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de iiorbol a 
ü 683 
M i ] G n 
8 C E m V O S EL METRO CUBICO 
H gas ¿Blicaáo á las cocmis es mis barato (no 
^nier otro combustible. 
El mayor consusu 1* nna gran hornilla iobli» S 
Ums por iera^ ó sea minos de medio mitro cúbica. 
L U - A S 
B U Z A IAS DE UN 50 Pul 100 DE COMTIBU 
L u renUJas de las cecinas ecttiós&ta &e n s m 1»» 
BantiUes. 
N o o f r e c e n p e l i ^ r o ^ 
N o d a n h u m o a l c e a i z a s , 
N i á z m m a l o l o r . 
j f i iitse}0 está al alcance de cualquiera jerscMk 
Visítese nuestra exposición pena&aenta, donoi T ^ H ^ 
m n también 
i m j l T O S PWECCIIIIJIOOS DE QDEMADOBES A O T Ü M J T O 
ffat les cuales se obtiene tadaría una ft^an1** majer t u 
u laja del 25 por 100. 
« A S I A EISPAN04MEEÍCANA DI 
PRINCIPE ALFONSO N O J t X HABANA. 
A 3o* a 
| D B T O D O | 
% X J N P O C o i 
Estrellas y flore?, y castas doncellas, 
tan puras, tan be.laa, 
hermanas queri(i;i3, sin duda serán, 
cual perlas brillantes que forma el rocío 
cual ondas sonoras de roágico río, * 
cual notas iguales de nn mismo cantar. 
-.4. C l,apuU Novar ¡o. 
A n n f f r u m * * , 
(Por Juan Lo/ñas.) 
C 61» 1 Ab 
(Jon las letras Huronorea formar loa 
nombres y apellido de una bella señori-
ta de la calle da ü a u i p a a a r i o . 
C h a r a d a , 
Kn tan travieso fíos cuarta, 
tan malo y euiedadur, 
quo la verdad, en mi vida 
Le visto chico peor. 
Una primera segunda 
llevaron ayer á casa 
porque eran los cumpleaños 
de tu madre Nicolasa, 
y por ir á pellizcarla 
de tal modo se arregló, 
que armando un terrible ruido 
eu el suelo la estampó. 
Su padre tiene mal genio, 
y llamándole á su lado 
le dijo que le contase 
lo que le hubiera pasado. 
ton mucho un dos tercia cuatro 
lo iba el muchacho á contar, 
mas pegándole un cachete 
EO lo dejó principiar. 
Ya te he dicho quo no mientas, 
y menos de esa manera; 
en cuanto abres la boca 
tan solo dice'p tercera. 
L . Fetnández Boirigues. 
Jerof j l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por E . N . U,) 
h n ^ 
t 
tí 
3; j & g B & B & É * B & n a f B Q B & B W S f t t / 
J i <n libo. 
(Por Juan Lince.) 
. 
••• "V * * 
* 
Sustituyanse las cruces por letras, da 
modo do formar en las linead horizontal/ 
vcrticalmente lo si^uiouto: 
1 Cifra lomana. 
2 Tiempo de vei bo. 
.'5 Fiera. 
4 Flor. 
0 Cosa unida, 
(i Kl que amarra. 
7 Vtcal. 
C u a d r a d o , 
(J'or Juan Lince.) * * * 
.T. .1. + + * ^ * * * 
Sustituir las cruceí por letras, de mo-
do quo en cada linea horizontal ó vertical— 
mente so lea lo siguiente: 
1 Volcán. 
2 Numeral. 
.; En las cartas, 
4 Eu la cocina. 
* * * 
Tercf í to de a t iabas , 
(l'or Juan Lince.) 
* * * 
Sustituir Iáa erncea por letras, de molo 
que cu la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte; 
Nombro de mujer. 
Segunda linca horizontal, segundo grupo 
vertical Nombre do mujer. 
1 ercera lino.» Mein y COfcer grupo ¡dora: 
Nombiü do mujer. 
i n t r í n g u l i s , 
(Pm Juan Cualquiera.) 
-A. JS O .A. 
Con estas cüatre vo.cales y cuatro conso-
nautea lormai un nombre de mujer. 
Sol.UfíioUtí.Hj 
Al Anagr: ma anterior: 
M A l . C I A L A E S T E V E : . 
A la Charad;. aaterier: 
1 A L E N T O , 
Al JerogliDeu anterior: 
IIÜS A ICIO. 
A la Cadeneta anterior: 
B 
A 
D A S 
A K O 





A U D O 
D O S 
O S C A R 
V E 
Al Rombo anterior: 
M 
M O S 
O K A 
S A N T O 
T O S 











Al cuadrado anterior: 
























Han remitido eolucinnoa: 
G, de On; Dn lila; T . V. O,; Pepe-Luis; 
f n 4 r t r n o r » . 
iBipitiuj tflrmkwid muiti nt LA «AKLU. 
